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Hilang gelap, timbal terang 
Oleh Santha Barbara Rimong 
UNIMAS - Gelap, sunyi dan 
menyeramkan itulah yang boleh 
digambarkan di sepanjang jalan dari 
Kolej Kenanga menuju ke Kolej Seroja. 
Hanya sesetengah tiang lampu sahaja 
yang menyinari kegelapan malam, yang 
Iainnya tidak herfungsi langsung. 
Perkara ini amat membimhangkan 
terutamanya pada waktu malam. 
Kehanyakan pelajar yang berjalan kaki 
pulang atau menuju ke Kolej Seroja 
mungkin agak tidak selesa dengan 
keadaan ini terutamanya pelajar 
perempuan. 
Bukan disebabkan takut kepada 
hantu ataujembalang tetapi takut kepada 
orang yang mungkin akan mengambil 
kesempatan. 
Itulah luahan Rebecca Sand. 21, 
pelajar Tahun Dua, Program 
Perancangan dan Pengurusan 
Pembangunan, Fakulti Sains Sosial 
(FSS). 
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Jalan ke Kolej Seroja bakal diterangi cahaya 
"Suasana di sepanjangjalan menuju 
ke Kolej Scroja sememangnya agak 
gelap dan menakutkan sckiranya beºjalan 
herscorangan pulang ke Kolej Kenanga. 
Saya hanya akan berasa lega apahila tiba 
di pondok keselamatan. Kawasan ini 
sememangnya sunyi sekitar pukul 10 
sehingga II malam. Adakalanya saya 
terpaksa halik agak lewat kerana 
mengadakan perhincangan dengan 
kawan di Kolej Seroja, " kata Rebecca. 
Bermula dari jalan herhumbung 
sehingga ke Blok H, lampu di sepanjang 
jalan tersehut tidak herfungsi. 
Menurut Arunthathy a/p 
Paramasivam, 21. pelajar Tahun Dua, 
Program Graft, Fakulti Seni Gunaan dan 
Kreatif (FSGK), adakalanya pelajar 
menghadapi masalah dari segi 
keselamatan kerana tidak sedar kereta 
menuju ke arah mereka yang dipandu laju 
oleh mereka yang tidak 
hertanggungjawab. 
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Barisan MPP sedia pikul tanggungjawab 
Oleh Siti Noor Azura Saari & Mariam 
Diana Martin 
UNIMAS - Majlis penyerahan watikah 
perlantikan Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) sesi 2006/ 2007 berlangsung di 
bilik mesyuarat, Tingkat Enam, 
Bangunan Canselori Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) pada Oktober 12, 
menyaksikan kesediaan barisan MPP 
baru memikul tugas dan tanggungjawab 
dalam memperjuangkan kebajikan siswa- 
siswi UNIMAS. 
Majlis dipengerusikan oleh 
Penolong Pendaftar Unit Tatatertib dan 
Disiplin Pelajar Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni, Puan Norma Ismail 
@ Yusoff dan dimulakan dengan ucapan 
daripada mantan Yang Dipertua MPP sesi 
2005/2(X)6, Halik Azrul Omar. 
Dalarn ucapannya, Halik 
menyampaikan amanat kepada barisan 
MPP baru agar bertugas dengan hati 
yang cekal dan tabah serta mengamalkan 
sikap saling menghormati antara satu 
sama lain. 
"Adalah penting bagi barisan MPP 
untuk mengetahui matlamat mereka 
sebagai penyalur suara mahasiswa, " 
kata Halik. 
Naib Canselor UNIMAS, Datuk Abd 
Rashid Abdullah dalam ucapannya 
menyeru barisan baru MPP untuk 
menekankan konsep pengalaman 
kehidupan kampus untuk membezakan 
konsep pembelajaran di UNIMAS 
dengan universiti-universiti swasta. 
"Harapan saya agar barisan MPP 
barn dapat menganjurkan aktiviti-aktiviti 
yang mampu menaikkan narna UNIMAS 
dan semoga aktiviti-aktiviti yang 
dianjurkan dapat meninggalkan 
kenangan manis kehidupan di kampus 
dalam diri siswa-siswi UNIMAS 
tambahnya lagi. 
Kemuncak majlis menyaksikan 
barisan MPP bani melafazkan ikrar untuk 
memikul tanggungjawab yang 
diamanahkan yang diketuai oleh YDP 
MPP Azli Ramli. 
Azli dalam ucapan sulungnya 
berharap agar barisan MPP sesi ini 
mampu melaksanakan amanah yang 
diberikan dan berusaha untuk membawa 
nama UNIMAS ke tahap yang lebih 
tinggi. MS 
Perjumpaan MPP dan pelajar harnbar 
Oleh Noraisah Mat Sari & 
Hashimah Che Ismail 
UNIMAS - Perjumpaan kali pertama 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) kurang mendapat sambutan 
daripada para pelajar pada majlis yang 
diadakan di CTF 1, Kampus Barat, 
UNIMAS pada 4 Oktober 2006. 
Objektif perjumpaan ini diadakan 
adalah bagi memperkenalkan barisan 
MPP yang baru dilantik dan pada masa 
yang sarna untuk mengetahui masalah 
yang dihadapi oleh para pelajar. Pada 
malarn itu seramai 11 anggota MPP telah 
turun padang bagi mendengarluahan 
para pelajar. 
Menurut Yang Di Pertua MPP, 
Azli Ramli kerjasama daripada para 
pelajar amat penting bagi MPP untuk 
menjalankan tugas. 
"Kami perlu mengetahui apakah 
masalah yang dihadapi oleh pelajar dan 
kami akan sedaya upaya 
mengetengahkan permasalahan itu 
kepada pihak terbabit supaya tindakan 
diambil. " 
Dalam majlis yang sama, sesi soal 
jawab dengan ahli MPP turut diadakan. 
Antara isu yang ditimbulkan dalam 
perjumpaan ini ialah masalah 
pcrkhidrnatan has, kemudahan 
pembelajaran di Kampus Timur, yuran 
kolej penginapan, masalah penggunaan 
kenderaan persendirian pelajar dalam 
kampus, masalah parkir, masalah bagi 
mengakses internet dan banyak lagi. 
Beliau juga menambah, MPP tidak 
menjanjikan sesuatu isu akan selesai 
dengan segera namun sekurang- 
kurangnya pendapat para pelajar tetap 
disuarakan dan diketengahkan kepada 
pihak universiti. 
Sungguhpun jumlah pelajar yang 
hadir dalam perjumpaan ini sedikit, 
suasana agak tcgang apabila salah 
seorang pelajar membangkitkan isu 
kelayakan dan pengalaman yang ada 
pada setiap ahli MPP. 
Salah seorang pelajar yang hadir, 
Nur Nadiah Moktar, 20, pelajar Tahun 
Dua dari Fakulti Sains Teknologi 
Sumber (FSTS) berkata: "Kita perlu 
memberi peluang kepada barisan MPP 
memandangkan pelantikan mereka 
adalah masih baru. " 
"Walaupun tidak ramai yang hadir, 
tetapi dapat di lihat secara kasarnya 
banyak isu yang di bangkitkan. Pelajar 
yang hadir menunjukkan mereka 
mengambil berat tentang pelajar lain 
dan keadaan di sekeliling mereka", 
tambahnya lagi. 
Awang Rozaimic Awang Dahalan, 
21, pelajar Tahun Dua, Program 
Perancangan dan Pengurusan 
Pembangunan, Fakulti Sains Sosial 
(FSS), berkata, beliau berpuas hati 
dengan penjelasan yang disampaikan 
oleh barisan MPP mengenai isu yang 
dibangkitkan oleh pelajar dan berharap 
barisan MPP dapat menunaikan 
tanggungjawab mereka dengan 
bcrkesan. MS 
YDP perjelas isu kemudahan awam di Kampus Timur 
Oleh Syaidatul Ehya Nadzeri 
UNIMAS -Yang Di-Pertua (YDP) Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP), Azli Ramli, 20, 
dari Program Kimia Sumber, Fakulti Sains 
dan Teknologi Sumber (FSTS) 
menjelaskan tentang beberapa isu yang 
berbangkit di Kampus Timur dalam satu 
perjumpaan MPP bersama pelajar 4 
Oktober lalu di Central Teaching 
Facilities (CTF 1). 
Dalam perjuºnpaan tersehut, 
beberapa pelajar dari Kampus Timur 
telah meyuarakan isu kekurangan 
kemudahan awam dan isu kenaikan 
harga kolej. 
Antara isu kemudahan awam yang 
dibincangkan adalah berkenaan dengan 
ketiadaan Automated Teller Machine 
(ATM), pondok telefon awam, dan 
lampu jalan yang mengundang rasa 
ketidakselesaan pelajar di kampus 
tersebut. 
"Karni (MPP) sernemangnya sudah 
sedia maklum tentang masalah-masalah 
di Kampus Timur, dan kami akan 
menyuarakannya kepada pihak atasan, " 
katanya apabila diternubual. 
Dalam isu berkenaan, beliau 
menjelaskan bahawa perpindahan ATM 
bank RHB ke Kampus Barat adalah 
keputusan pihak bank tersebut dan 
pihak MPP masih dalam perancangan 
untuk menyuarakan rasa ketidakpuasan 
hati pelajar di Kampus Timur terhadap 
situasi ini. 
Mengenai isu ketiadaan pondok 
telefon awam dan lampu jalan pula, 
beliau memberitahu, "Apa yang saya 
dapat lihat, UNIMAS mempunyai 
masalah dari segi penyelenggaraan. 
Bukan hanya di Kampus Timur sahaja, 
tapi di Kampus Barat juga terdapat 
masalah ini. Saya dan rakan MPP yang 
lain akan berusaha untuk mengutarakan 
masalah-masalah ini kepada pihak atasan 
untuk tindakan, "jelasnya lagi. 
Mengulas mengenai kenaikan harga 
penginapan kolej pada sesi 2006/2007 
pula, beliau menjelaskan bahawa ianya 
adalah satu keputusan pihak atasan dan 
pentadbiran dan mereka mempunyai 
sebab yang munasabah tentang 
keputusan tersebut. 
"Oleh kerana penempatan pelajar 
adalah diberikan secara rawak, harga 
penginapan yang sama-rata adalah perlu 
supaya keadaan berat sebelah tidak 
berlaku terhadap pelajar. Walaupun 
Kampus Timur mungkin tidak secantik 
Kampus Barat, kami MPP akan berusaha 
untuk membaik pulih keadaan di Kampus 
Timur seperti dulu. " MS 
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MOHAMAD ODIL SABRL.. Kerjasama 
pelajar amat penting dalam melaporkan 





"Rakan saya hampir dilanggar 
kereta ketika kami sedang berjalan di 
kawasan Blok H, beliau tidak sedar kereta 
tersebut menuju ke arahnya kerana 
beliau membelakangi kereta tersebut. 
Tambahan pula, pada waktu itu keadaan 
sangat gelap. Selain itu, sayajuga takut 
melalui kawasan tersebut berseorangan 
tetapi saya terpaksa kerana saya perlu 
menghadiri kelas yang terletak di 
Kampus Barat. " 
Kata Arunthathy lagi: "Saya paling 
berasa bimbang melalui tempat ini pada 
waktu malam terutama sekali jika hujan 
kerana khuatir digigit ular atau disengat 
kala jengking. Ini disebabkan saya 
pernah terserempak dengan binatang 
tersebut semasa melalui kawasan ini 
untuk ke Jinki. " 
Menurut Jurutera Awam Bahagian 
Penyelenggaraan Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS), Mohamad Odil 
Sabri, pihak mereka akan menyelesaikan 
perkara tersebut secepat mungkin dan 
akan mencari punca yang menyebabkan 
lampu jalan raya berkenaan tidak 
berfungsi. 
Walaubagaimanapun perkara ini 
dapat ditangani dengan segera 
seandainya ada kerjasama daripada 
pelajar itu sendiri. 
"Sekiranya mereka tidak tabu di 
mana untuk membuat aduan, pelajar 
boleh melaporkan sebarang kerosakan 
kepada pihak kolej atau fakulti masing- 
masing. Ini kerana kami memerlukan 
bantuan daripada pelajar untuk 
memberitahu kami apa sahaja kerosakan 
yang berlaku agar kami dapat membuat 
tindakan yang selanjutnya. Selain 
daripada itu pelajarjuga boleh melapor 
terus ke bahagian penyelenggaraan. 
ujarnya lagi 
Beliau juga memberitahu seorang 
pelajar yang perhatin telah melaporkan 
perihal paip pecah di Kampus Barat. 
Mohammad Odil juga menasihati 
para pelajar agar memberikan kerjasama 
sepenuhnya kepada pihak mereka bukan 
sahaja mengenai aduan kerosakan tetapi 
juga dari segi penggunaan barangan 
. 'L_1. .. _: i.., 1. 
yang disediakan oien pli, a.. 
universiti. MS 
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Aneka pilihan juadah di Bazar Ramadan 
Oleh Remmy Gedat 
UNIMAS - Suasana Ramadan di 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
turut meriah dengan adanya Bazar 
Ramadan yang menjual pelbagai 
makanan dan minuman untuk berbuka 
puasa. 
Salah situ daripada Bazar Ramadan 
yang beroperasi di UNIMAS adalah 
bersebelahan Kafeteria Kolcj Alamanda 
B yang multi beroperasi sejak 23 
September lalu. 
Terdapat kira - kira 20 buah gerai 
dibuka yang disertai oleh peniaga- 
peniaga darf sekitar Kuching, Samarahan 
dan pelajar UNIMAS di bazar tersebut. 
Wartawan Madah Sarnarahan 
yang sempat mengunjungi tapak bazar 
Ramadan tersebut baru-baru ini 
mendapati bazar tersebut bukan sahaja 
dikunjungi Dich pelajar - pelajar Islam 
malah turut menjadi tumpuan mereka 
yang bukan beragama Islam. 
Barar yang bermula seawal jam 2.30 
petang menyediakan pelbagai jenis lauk 
dan kuih muih Berta makanan tradisional 
masyarakat Melayu. 
Salah seorang penjual di Bazar 
Ramadan, Rakayah Haji Doi, 40 berkata 
beliau menjual pelbagai kuih tradisional 
untuk membolehkan pari pelajar untuk 
menikmati juadah untuk berbuka 
.-,.. -- 
UNIMAS terhadap 
bazar ini boleh tahan 
hebatnya. 
PELBAGAI PILIHAN ... Bazar Ramadan Kolej Alamanda mendapat s: unbutan 
yang memberangsangkan dari warga UNIMAS. 
memandangkan mereka tinggal 
berjauhan darf keluarga. 
"Dengan adanya Bazar Ramadan, 
dapatlah mereka (pelajar) menikmati kuih 
tradisional yang hanya dibuat ketika 
bulan Ramadan seperti kuih take, serf 
muka, pulet panggang, kuih ringan dan 
banyak lagi, " kata Rakayah. 
Bazar Ramadan lebih 
meriah tahun ini 
Oleh Alison Jabal 
UNIMAS-Majlis Dacrili Kota Samarahan menganjurkan Bazar Ramadan beulemlr, rt 
di Desa Ilmu Phase 11, Jalan Datuk Mohd. Musa, berhadapan Noni Chicken Rice 
sempena bulan Ramadan yang mubarak. 
Tahun ini, Bazar Ramadan lebih meriah berbanding tahun lepas yang telah 
diadakan di seberang Everrise Kota Samarahan kerana ia terletak di tengah-tengah 
kawasan perumahan Desa Ilmu. Kebanyakan pengunjung terdiri daripada pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM), 
para pekerja, kakitangan UNIMAS dan golongan suri rumah. 
"Sambutan Bazar Ramadan tahun ini lebih meriah dari tahun lepas. Apa yang 
lebih menggembirakan, airjualan saya laris setiap hari, " kata Encik Anuar Bojeng. 
43, salah seorang pemilik gerai air minuman. 
Antara menu yang disediakan adalah seperti ayam panggang, ikan bakar, kuih- 
muih, air minuman, mi, nasi ayam, nasi campur dan hanyak lagi. 
Kepelhagaian menu makanan bukan sahaja berjaya menambat hati pengunjung 
hcragama Islam sebagai juadah berbuka puasa malah, bagi yang bukan beragama 
Islam turut mendapatkan makanan untuk makan malam mereka di situ. 
"Mak cik bersyukur kerana kuih-muih yang dijual seperti kuih hongkol, kek, 
donat dan agar-agar tidak ada yang bersisa, " kata Puan Halia Haji Mohd. Arshad, 
40, yang membuka gerai kuih-muih di Bazar Ramadan tersebut. 
Kchanyakan pelanggan berpuas hati dengan menu makanan yang disediakan 
di Bazar Ramadan tahun ini. Hasil dari tinjauan yang dibuat, jumlah gerai makanan 
yang dihuka lebih banyak berbanding tahun lepas. 
"Walaupun terpaksa bersesak, saya dapat berbuka dengan pelbagai juadah 
makanan yang saya inginkan. Bazar Ramadan tahun ini amat meriah ditamhah pula 
pengunjung bukan beragama Islam juga turut memeriahkan suasana, " kata Azalina 
Huja Husin, 22, salah seorang pengunjung bazaar ketika ditemu-ramah. 
Penempatan Bazar Ramadan ini amat bersesuaian kerana pengunjung holeh 
berjalan kaki, berbasikal, dan menggunakan kenderaan bagi mereka yang herada 
agakjauh dari tempat tersehut untuk membeli makanan dan minuman untuk berbuka 
puasa. MS 
Sambutan yang diberikan olch 
warga UNIMAS terhadap bazar ini holeh 
tahan hehatnya. Rata - rata peniaga di 
bazar ini mengakui lauk pauk sofa kuih 
muih yang dijual akin hahis pada setiap 
hari. 
"Kehanyakan pengunjung bazar ini 
tcrdiri daripada pclajar dari Kolcj 
Alamanda. Hanya scgclintir sahaja stal' 
l1NIMAS yang herkunjung untuk 
mcmheli hidangan herbuka puasa di 
sini, " kata I lalik Azrul Omar, 22, dari 
Program likonomi Industri, Fakulti 
I; konomi Perniagaan (FI; P) yang turut 
membuka gerai di situ bersama rakan - 
rakannya. 
Barar terschut turut hcrsaing 
dcngan dua buah bazaar lain di kawasan 
l INIMAS iaitu bazaar di Kolej Bunga 
Raya dan sehuah lagi terletak di I)csa 
Ilmu bcrdekatan kedai makan Noni 
('hickc"n Rice. 
Rcslina Sukori, 21, dari Program 
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua ('I'I? SL), Fakulti Sains 
Kognitif dan Pcmhangunan Manusia 
(FSKPM) herkata, dia memilih untuk 
mcmbeli makanan di bazar Ramadhan 
Alamanda kerana kedudukannya yang 
dekat dengan kedianºannya. MS 
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Madah Samarahan 
adalah akhbar makmal Fakulti Sains 
Sosial (FSS) yang dihasilkan oleh 
pelajar-pelajar Program Kajian 
Komunikasi. Akhbar ini merupakan 
hasil Projek Tahun Dua Semester I 
untuk tujuan Kursus SSK 2033, 
Penulisan Berita. la merangkumi 
pemberitaan, penvuntingan reka 
bentuk, atur letak, periklanan, dan 
promosi. Oleh itu, akhbar ini tidak 
semestinva melamhangkan pendapat 
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Pena pengarang... 
Raya bersama nota 
B ulan Oktober menyaksikan dua perayaan 
disambut hampir serentak iaitu Hari Raya 
Aidilfitri dan Deepavali. Bagi yang balik kampung, 
semestinya mereka berasa gembira menyambut perayaan 
bersama keluarga yang tercinta. Bagi yang tidak pulang 
pula, perasaan sebak pasti menyelubungi kerana tidak 
berpeluang menyambut bersama keluarga tercinta. Lebih- 
lebih lagi apabila mendengar alunan takbir di pagi raya, 
sudah semestinya akan membuat hati berasa sayu. 
Kepada adik-adik Tahun Satu, pengalaman pertama 
beraya atau menyambut Deepavali berjauhan dari 
keluarga, pasti tidak akan dilupakan. Hanya SMS atau 
kiriman kad, baju raya, panggilan dari keluarga, sanak 
saudara, sahabat handai mahupun orang yang tercinta 
dapat mengubat hati yang duka lara kerana tidak dapat 
bersama meraikan hari yang mulia ini. 
Semasa bergembira menyambut perayaan seperti 
ini, kita seharusnya tidak lupa akan satu perkara yang 
amat penting iaitu peperiksaan akhir. Bagi mereka yang 
tidak berkesempatan untuk menelaah pelajaran semasa 
balik bercuti, pasti akan mula mencari nota untuk dibaca. 
Keadaan pasti bertambah rumit jika nota yang dicari tidak 
ditemui. Bagi yang bersedia dari awal, semua ini tidak 
menjadi masalah bagi mereka. 
Sudah menjadi lumrah bagi kebanyakan pelajar, 
sepanjang semester ini, mereka lebih gemar untuk 
membuat tugasan daripada mengulangkaji untuk 
menghadapi peperiksaan. 
Belajar last minute adalah satu istilah yang biasa kita 
dengar dari mulut para pelajar. Tidak kira pelajar lelaki atau 
perempuan, perkataan ini sering terpacul apabila ditanya 
kepada mereka. 
Dalam menjalani kehidupan sebagai pelajar, kita perlu 
membuat pilihan dalam banyak perkara, baik dari segi 
pelajaran ataupun berkaitan dengan peribadi. Pilihan yang 
kita buat nanti akan membuatkan samada kita berpuas hati 
ataupun berakhir dengan penyesalan. Kita sepatutnya 
menggunakan akal yang diberikan oleh Allah dengan 
sebaiknya agar semua keputusan yang kita buat akan 
mendatangkan hasil yang memberangsangkan. 
Sekiranya kita memilih untuk beraya sakan pada musim 
perayaan ini dan mengabaikan buku dan nota, bersedialah 
untuk menanggung risikonya. Sayugia diingatkan, perayaan 
ini hanyalah sementara, ilmu yang kita perolehi akan kita 
gunakan sehingga ke akhir hayat. 
Dalam kegembiraan kita, jangan kita lupa kepada mereka 
yang kurang bernasib baik. Hulurkan bantuan dan 
gembirakan mereka. 
Sesungguhnya, Allah akan merahmati hidup kita jika 
kita membantu dengan hati yang ikhlas. Semoga kejayaan 
akan menjadi milik kita semua. 
Kami dari Madah Samarahan ingin mengucapkan 
Selamat Han Raya dan Selamat Han Deepavali kepada semua 
warga UNIMAS. 
Editor 
SUKSIS berbuka puasa bersama TYT 
ýýý, -ý-ý 
SEGAK BERGAYA... Rombongan dari UNINIAS 3 ang diketuai oleh Prof Datuk 
Abd Rashid Abdullah (tengah) bergambar kenangan selepas majlis berbuka puasa 
di Astana. 
Oleh Noorzaihan Mohammad Zin 
UNIMAS - Kor Sukarelawan Polis Siswa 
dan Siswi (SUKSIS) telah menerima 
jemputan untuk berbuka puasa bersama 
Tuan Yang Terutama (TYT) Yang di- 
Pertua Negeri Sarawak, Tun Datuk 
Patinggi Abang Haji Muhammad 
Salahuddin di Astana, Petra Jaya. 
Seramai 21 orang ahli SUKSIS 
menyertai majlis tersebut. 
Majlis berbuka puasa itu juga turut 
dihadiri oleh Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS), Prof. 
Datuk Abd Rashid Abdullah, Timbalan 
Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni, Prof. Khairuddin Ab Hamid dan 
Dekan Pusat Pemajuan Pelajar, Dr. 
Othman Bojo. 
Majlis dimulakan dengan bacaan 
doa dan selepas berbuka, majlis 
diteruskan dengan solat Maghrib 
berjemaah. 
Para jemaah seterusnya membaca 
surah Yassin beramai-ramai sementara 
menunggu solat Isyak dan selepas 
berjemaah Isyak, acara diteruskan lagi 
dengan majlis makan malam. 
Menurut Penghulu SUKSIS, Haslan 
Ottot, pelajar Tahun Dua Program 
Pelancongan, Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan, SUKSIS berasa bertuah 
kerana telah dijemput ke majlis tersebut. 
"Saya sebagai wakil SUKSIS 
UNIMAS berterima kasih dan berasa 
N 
RAIIAH... Tl'T'1'un Datuk Patinggi 
Abang Haji Muhammad Salahuddin 
melayan tetamu semasa majlis berbuka 
puasa. 
amat bertuah kerana dijemput untuk 
berbuka puasa bersama TYT, " katanya. 
Bagi salah seorang ahli SUKSIS, 
Maisarah Mahmood, 21, pelajar Tahun 
Dua Program Pemasaran, Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan (FEP), beliau 
berasa amat seronok kerana dapat 
berbuka puasa bersama TYT. 
"Saya menjadikan pengalaman 
berbuka puasa ini sebagai satu 
pengalaman yang berharga semasa 
saya belajar di UNIMAS. 
Ini adalah 
satu pengalaman baru 
kepada saya 
serta rakan-rakan SUKSIS yang 
lain, " 
tambahnya lagi. Para 
jemputan 
bersalaman dengan TYT sebelum 
berangkat pulang. MS 
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Does money make 
one happier? 
By Marlene Sim Mei Ling 
Money, money, money... makes 
the world goes round. With 
money in hand, a person is 
said to be in possession of power and 
status. Not only can he fulfil his needs 
and desires, he can actually manipulate 
the public. 
Illusions of owning a Mercedes Benz, 
staying in a luxurious house equipped 
with all the state-of-the-art furniture such 
as plasma television and lavishly 
decorated surroundings...... The 
sumptuousness of the rich is simply 
irresistible. Driven by these fantasies. 
man has been impelled to seek after 
money eagerly. 
From as little as food to mobility, 
money is the key element that transforms 
our lives. Almost every single thing we 
own is bought with money. Day in day 
out; people engage themselves in 
multiple jobs and moonlight to add on 
their income. But, does more money 
necessarily make one happier'? 
Basically, more money simply means 
less financial problem. Worries of not 
having enough to eat, to secure a shelter 
and transportation can be erased once 
the money in our hands is doubled or 
multiplied. 
Certainly, the elimination of these 
burdens increases our sense of well 
being by wiping out the puckered brows 
and frowns that used to plague us 
before. Our days seem to be happier and 
free of worries when money is not it 
problem. 
Soon, we begin to visualise our days 
will even be happier and enjoyable if only 
we could pamper ourselves in deluxe 
lifestyle such as treating with a Jacuzzi, 
shopping and travelling to places we 
have always wanted to visit. In other 
words, we are equating money with 
happiness slowly but surely. 
Anyhow, research has shown that 
more money may not yield more 
happiness all the time. People's needs 
rise along with their income. As such, 
they will get used to the extravagance 
they have indulged in very quickly and 
demand for an advanced level of life 
satisfaction in due course. 
Tempted to pursue yet another level 
of materialistic wealth for the sake of 
absolute enjoyment in life, they devote 
themselves to longer working hours and 
mounting pressure. A common notion 
most people hold is that those who earn 
more are for sure to be bestowed 
equivalent bliss on them. 
Surprisingly, this is not seen to be true 
as psychological studies have proven 
the fact that greater income has in fact. 
little effect on happiness. 
More often than not, people experience 
higher tension and pressure from 
accepting more responsibilities. They 
have to work twice as hard, sleep less, 
deal with all the hassles that accompany 
with the workload. 
Eventually, their leisure time is 
forfeited to lengthy working hours. In 
the midst of hunting capital, they might 
have forgotten the very reason they 
work so hard is none other than to enjoy 
life. 
But then, it would he difficult for them 
to withdraw from the work particularly if 
it has expanded greatly. So, do they 
experience more happiness or more strain 
in their pursuit of extra income? 
Money is not everything. Knowledge 
is the key to becoming rich if it is applied 
in real life. While the money in hand will 
finish if one is unable to manage it 
wisely, knowledge will stay for as long 
as one is alive. 
So, I would definitely choose to he a 
knowledgeable person rather than a rich 
one if I were to make a decision between 
this two. 
Kamalesh a/p Puniamurthy from the 
Faculty of Medicine and Health Sciences 
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'filE WONDER OFMONEY... From as little as food to mobility, money is the key 
clement that transforms our lives. 
is life long, she strongly believes that 
knowledge will bring her a long way 
though she might not he very well off. 
Ting Chang Yong, a second year 
student of Faculty of Resource Science 
and Technology (FSTS) agreed with the 
saying of 'money makes the world goes 
round'. 
He articulated those in power are 
always rich and that the rich are 
unquestionably, the powerful. 
Knowing that money is the root of all 
evil, he revealed that he would try to 
advise someone who has lost in the 
pursuit of money by reminding him the 
eventual purpose of htºman in Iife. 
Ting feels that however rich a person 
can he, he is not guaranteed of 
happiness. Family, friends and the love 
ones count. Tnºe relationships can never 
be measured or fought in monetary terms 
at all. 
Those enveloped in love and care by 
their loved ones are the happiest people 
indeed. 
Clearly as it seems, higher income does 
not assure optimum happiness. One may 
look heavenly on the exterior but the 
real contentment lies in the inner self. 
Perhaps, deep down inside, one might 
feel regretful of his initial greediness or 
blind pursuit of material gains which 
ultimately robs him off the happiness 
he deserves. 
For that, I would like to underline the 
fact that money can never buy 
happiness. Life cannot he lived to the 
fullest if we are overly conscious about 
money. Along these lines, we should be 
grateful if we are blessed with health and 
loved ones, though not profusely rich. 
While material wealth is merely about 
gratification of substance. spiritual 
wealth develops our mind and soul. MS 
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Students affected by haze 
UNIMAS clinic records high number of students seeking medical attention 
By Jonathan Goh & Lilian Felicia Lim 
UNIMAS - The hazy condition that the 
State is experiencing throughout 
October has taken its toll on Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) students 




Oleh Jamali Bujang Sanawi 
UNIMAS- Bersempena dengan 
sambutan Nuzul Al-Quran, Kolej Tun 
Ahmad Zaidi (TAZ) baru-baru ini telah 
menganjurkan program Nuzul Al-Quran 
peringkat kolej pada 12 Oktober 2006 
bertempat di surau Kolej TAZ. 
Menurut pengarah projek, Anas 
Shuib dari Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan (FEP), program tersebut 
diadakan bagi mengingati malam 
turunnya Al-Quran yang disambut pada 
17 Ramadan setiap tahun oleh umat 
Islam. 
"Program ini diadakan bertujuan 
untuk mengingatkan kita tentang suatu 
kejadian penting untuk umat Islam 
apabila malam tersebut turunnya A1- 
Quran yang menjadi mukjizat umat Nabi 
Muhammad S. A. W. untuk menjadi 
panduan dan pedoman dalam kehidupan 
umat Islam", katanya. 
Kehadiran jemaah pada malam itu 
amat memberangsangkan terutama dari 
Kolej TAZ dan Bunga Raya. 
Program tersebut bermula dengan 
majlis berbuka puasa di surau dan diikuti 
dengan solat Maghrib berjemaah. 
Program diteruskan dengan 
Tazkirah yang disampaikan oleh 
penceramah jemputan, Ustaz Naz. mi Abu 
Bakar daripada Institut Perguruan Tun 
Abdul Razak dan diikuti dengan solat 
Tarawikh. 
Mohd Kazar Razali, pelajar Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan (FEP) yang 
turut hadir pada majlis tersebut 
berpendapat majlis seperti ini penting 
khususnya kepada mahasiswa dan 
mahasiswi Muslim untuk menyelami dan 
menghayati kandungan Al-Quran 
sebagai panduan hidup umat Islam. 
"Namun begitu, penghayatan A1- 
Quran haruslah dilakukan sepanjang 
masa dan janganlah hanya dilakukan 
pada bulan Ramadan sahaja, " katanya 
lagi 
Turut hadir pada majlis tersebut 
ialah pengetua Kolej TAZ, Dr Sopian 
Bujang, Felo kolej Puan Noorma Ismail 
dan beberapa orang wakil daripada 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 
UNIMAS. MS 
number of students seeking medical 
treatment. 
According to Saptuyah Haji Baki, 
a medical staff working at the UNIMAS 
clinic, on October 4, the number of 
students seeking medical treatment has 
shot up from an average 60 on a normal 
day to 214. 
"By this afternoon, the check-in 
counter has recorded more than 80 
students who requested for masks. 
Moreover, this number does not include 
those who seek for medical attention" 
said another medical personnel, Marsita 
Daud before adding that majority 
patients suffer from respiratory 
infections, headache, vomiting, asthma 
and diarrhea. 
She added that, at least three to four 
students were treated with ventolin 
nebuliser treatment to ease asthma 
attack while on a usual day, even one is 
considered seldom, " she added. 
Albeit the Air Pollutant Index (API), 
Kota Samarahan recorded a moderate 
reading of 88 on October 1. However, 
the condition has worsened with the 
API increased to 177 on October 4. 
The unhealthy air condition had 
resulted in health ailments, such as 




SEEKING MEDICAL TREATMENT... Students wearing masks queueing up at the 
UNIMAS Clinic to seek for medical attention. 
For Noor Hanisah Khairolanam 
from the International Economics 
Program, Faculty of Economics and 
Business (FEB), the haze doesn't affect 
her duty to fast. 
"I hope the haze will subside soon 
as the final exam is approaching. 
Considering its effects on students' 
health, it is worrying to think how it 
would indirectly affect students' 
academic performances, " said Nikk 
Adam Abdillah Kipalli, second-year 
Sikap siswa-siswi hares berubah 
Oleh G. vene Ganaison & Diana 
Arokiasamy 
UNIMAS - "Saya berasa lega kerana 
masalah mahasiswa yang berpasangan 
di sckitar Kolej Seroja kini sudah 
berkurangan" kata Lugman Minan, 29, 
Penolong Pengurus Asrama, Felo 3 
Kolej Seroja. 
Menurut Luqman, kawasan yang 
menjadi twnpuan pasangan ini ialah di 
lobi, tempat meletak kereta dan simpang 
Liga Kolej Seroja. Jam sembilan hingga 
sebelas malam merupakan waktu yang 
sering digunakan oleh pasangan pelajar 
untuk 'dating'. 
Lobi Blok B yang menjadi tumpuan 
pasangan untuk 'dating' kini telah 
dijadikan kawasan larangan bagi siswa. 
Larangan ini berkuatkuasa selama 24 
jam. Tambahnya lagi, golongan yang 
terbabit dalam isu ini merupakan 
mahasiswa Tahun Dua dan Tahun Tiga. 
Beliau berkata pasangan yang baru 
mula hercinta lebih banyak berdating 
di kawasan terbabit. Lugman turut 
menegur beberapa pasangan yang 
berada di persekitaran kawasan Kolej 
Seroja melebihi jangka waktu yang 
ditetapkan. 
Beliau juga menyuarakan rasa 
kesal terhadap siswa yang mengamuk 
sehingga memecah pintu cermin Blok B 
akibat pertelingkahan dengan 
kekasihnya. 
"Siswa yang terlibat itu merupakan 
orang yang berpendidikan tetapi 
perbuatan yang dilakukan itu bagaikan 
orang tidak berpendidikan. " 
Katanya lagi: "Jika di dapati 
keadaan sedemikian berulang lagi, pihak 
kami akan mengambil tindakan tegas 
terhadap pelajar-pelajar tersebut di 
bawah akta Kesalahan Kecil Kolej 
Kediaman Pelajar UNIMAS. " 
Beliau turut memberi nasihat kepada 
semua mahasiswa agar arif akan 
tanggunjawab masing - masing dan 
menjaga tingkah laku mereka sebagai 
mahasiswa cernerlang. 
Sementara itu, Exco Sukan Kolej 
Seroja, Gobal Valasanteram, 23, Fakulti 
Sains Sosial (FSS), berkata pelajar 
seharusnya bijak mengatasi masalah 
peribadi agar tidak berlaku 
pertelingkahan antara siswa di 
perkarangan kolej. Menurut Gobal, isu 
ini telah dibawa ke meja mesyuarat Kolej 
Seroja. 
"Jika pelajar terbabit ditangkap, 
tindakan tegas akan diambil. Tindakan 
ini boleh menjejaskan permohonan 
tempat kediaman bagi semester yang 
akan datang" kata Gopal lagi. 
Siti Nur Zaharah Hamzah, pelajar 
Tahun Dua, Fakulti Ekonomi dan 
The unhealthy air condition 
had resulted in health ailments, 
such as asthma attacks, 
headache, vomiting and sore 
throat. 
Tourism student of the Faculty of 
Economics and Business (FEB), who is 
also the Academic and Internationalism 
Exco of the Student Representatives 
Council. MS. 
LUQMAN MINAN... Kawasan Kolej 
Seroja menjadi tumpuan pasangan 
bercinta untuk berjumpa. 
Perniagaan menyuarakan perasaan tidak 
puas hati terhadap tingkah laku 
segelintir pelajar yang kurang sopan. 
"Masih ada siswa yang tidak 
menghiraukan peraturan kolej yang 
melarang pelajar lelaki melepak di 
persekitaran kolej melebihi masa yang 
ditetapkan. " 
Justeru kata beliau, kelakuan yang 
tidak senonoh ini, menimbulkan suasana 
dan budaya yang kurang baik di 
kalangan siswa - siswi. MS 
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Voices from afar 
Medical students call for attention 
By Marlene Sim Mei Ling 
UNIMAS - Located far away from the 
main campus in Kota Samarahan, many 
students of Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) might not have heard of 
Unimas Medical Society or UNIMED. 
The society functions as it medium 
between the medical students and the 
Faculty of Medicine and Health Sciences 
(FPSK). 
According to UNIMED vice 
president, Neoh Chin Loon, UNIMED's 
ultimate role is to represent the medical 
students in voicing out the problems 
that they are facing to the university's 
authority. 
"UNIMED plays a similar role as the 
Majlis Perwakilan l'elajar (MPP). Both of 
these two bodies work hand in hand to 
bring up issues concerning medical 
students during the general meetings of' 
the MPP, " said Neoh of the role of 
UNIMED. 
Among the objectives of UNIMED 
are to promote cooperation and unity 
among students and academic staff in 
carrying out health care programmes and 
to raise health consciousness among its 
members through collaboration with 
various health institutions. 
"While students in the main campus 
are complaining about the long intervals 
in between shuttle, students here also 
aired their disappointment towards the 
service. With many of the medical books 
placed at Centre of Academic and 
information Services (('AIS) in the main 
campus, obtaining references has 
become an ordeal to them, as many do 
not possess any means of 
transportation. " Neoh added. 
Ile also revealed that the medical 
students hope that the shuttle service 
between their faculty and the main 
campus could he provided since they 
also pay for the bus fare. 
"The shuttle service should he 
offered during weekends at specific time 
intervals in the morning, afternoon and 
at night, " Neoh suggested. 
Perhimpunan Siswa Merdeka di UKM 
Oleh Mohamad Junaidi Narani 
UNIMAS - Perhimpunan Siswa Mcrdeka 
2006 anjuran Majlis Kehudayaan 
Universiti-universiti Malaysia 
(MAKUM) dan Kementerian Kesenian. 
Kehudayaan dan Warisan (KI: KWA) 
herjaya diadakan pada 10 September 
2(X)6 di Universiti Kehangsaan Malaysia 
(UKM). 
Perhimpumul ini melihatk. ui kir. t-kira 
lehih 3,000 siswazah seluruh Insititut 
Pengajian "Iinggi Awam (1PTA) ternuasuk 
universiti baru, Universiti Terengganu 
Darul Iman (UTDI ). 
Ohjektif perhimpunan ini adalah 
untuk mengumpul siswa-siswi dalam 
rumpun yang sama dan idea 
perhimpunan ini diusulkan olch KEKWA 
sempena menyambut Bulan 
Kemerdekaan Malaysia 2(X)6. 
Dua puluh empat siswa-siswi 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
turut terlihat dalam perhimpunan ini. 
Penyertaan pelajar UNIMAS dalam 
perhimpunan ini menyaksikan mereka 
membuat lima persembahan tarian pada 
hari perhimpunan. 
Antaranya persembahan tarian 
untuk lagu Tanggal 31, Budi Bahasa 
Budaya Kita, Dia Datang 
, 
Mari ke 
Ladang dan Joget Malaysia. 
Menurut Muhamad Merza 
Sulaiman, pelajar Tahun Tiga, Program 
Sumher Haiwan, Fakulti Sains dan 
Teknologi Swnber yang terlihat dalam 
persemhahan, pengalaman di 
Perhimpunan Siswa Merdeka amat 
menyeronokkan di samping dapat 
berkenalan dengan rakan haru dari 
universiti lain. 
"Ini merupakan pertama sekali saya 
membuat persembahan di UKM. Segala 
penat lelah herlatih selama sebulan 
hilang apabila kami diberi tepukan yang 
gemuruh oleh penonton yang hadir 
menyaksikan persembahan tarian kami, " 
tamhah Merza lagi. 
Menurut wakil pengiring pelajar ke 
UKM, Fahila Waheda Jamaludin, pelajar 
Tahun Tiga. Program Sistem Maklumat, 
3 
PN: NGALAMAN BEIth1AKNA... SIswil -ti1sK'1 UNIN1Ati yang terlihat dal: nn 
perhimpunan merdeka di UKM mengambil kesempatan untuk merakamkan 
peng. daman selepas membuat persembahan. 
Objektif perhimpunan ini adalah 
untuk mengumpul siswa-siswi dalam 
rumpun yang sama dan idea 
perhimpunan ini diusulkan oleh 
KEKWA sempena menyambut Bulan 
Kemerdekaan Malaysia 2006. 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat, aktiviti scbcgini memhawa 
nostalgia schclum zaman ketncrdekaan 
dan memberi peluang kepada mereka 
yang terlihat untuk menghargai erti 
kemerdekaan. 
"Saya berasa hangga kcrana 
UNIMAS akan menjadi tuan rurnah untuk 
Pcrhimpunan Siswa Mcrdcka untuk 
tahun hadapan yang diunnunkan cilch 
Menteri Kchudayaan dan Kcsrnian, 
Datuk Dr Rais Yatim pada pagi 
Pclancaran Pcrhimpunan Siswa 
Mcrdcka, " kata Fahila. MS 
NI-1011 CHIN IA)ON... t-NI\ILI) and 
Mill' are working hand in hand to solve 
problems faced by the students. 
Melissa Rina Abd. lah(a Abdullah, 
20, a First Year student commented on 
the collection of medical books at ('AIS. 
"I find that some of the medical 
hooks at ('AIS seem to he relevant only 
to medical students. If those books 
could be placed at our library, we would 
have benefited a lot, ** she pointed out. 
Melissa also stressed that with a regular 
bus service to ('AIS, it could help to 
solve the problem of borrowing hook 
among students. 
"Also, we hope that the library 
operating hours can he extended, as 
library is the best place for its to hold 
our discussion, '' she added. Meanwhile. 
Siti Marliha Misran, 20, also a First Year 
student agreed that they need the bus 
service badly to commute to the main 
campus in order to use the facilities there. 
"With the shuttle service, we can 
get to use the spurts facilities at the main 
campus and at the same time, we get to 
mix with other students as well, " she 
said. Among the issues raised by 
I. INIMI: l) include request for an increase 
in the number of water coolers, extension 
of library operating hours in their own 
faculty and upgrading ol'sporls facilities. 
Until now, their request fur the extension 
of library operating hours is still pending. 
't'he need for extending library hours 
arise as students have to search for 
books, hold group discussions and do 
their revision. The normal closing time 
of library is at º). 3O pill but it is considered 
early by the students and they appealed 
the operating hour to he extended until 
II pm. 
''I really wish to see more interaction 
between FI'SK and other faculties in 
INIMAS. It seems that we are isolated, 
not knowing the development in the main 
campus though we are part of (INIMAS. 
It's only with constant interaction that 
greater understanding and goodwill can 
be promoted, " expressed Neoh. 
Meanwhile, he disclosed that the 
I. INIMI: I) committee for the 2(X)5/2000 
session will be dissolved at the end of' 
November and the election firr the new 
committee will be held soon after that. 
Neoh urged medical students (especially 
the first and second year) to participate 
actively in the activities organised by 
UNIMI: U. 
Being the only medium fur them to 
voice their complaints, UNIMI: I) pleads 
for lull support from the students. MS 
M8I 
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Visi Azli dalam menerajui MPP Oleh Mohamad Ilazrie Siri 
S 
clcpas sclesai mcnunaikan solat Asar, 3 Oktober 
2006 yang lepas, saya scmpat menemui Yang 
DiPertua Majlis Pcneakilan Pelajar Scsi 2006/ 
2007 (YI)P MPP) yang harn iaitu Arli Ramli, dari 
Fakulti Sains clan Teknologi Sumher. Beliau 
nierupakan pelajar 'Thun 2 clari Program Kimia 
Sumhcr. 
Mohamad Hazrie: Tahniah, kcrana tclah dilantik 
sebagai YUY MI'Yyanl; Imru. 
Azli Ramli: Tcrinui kail). 
MR Setelah Ixrgelar J I1'I' apakah pcrubahan ý ang 
telah berlaku dalam diri anda? 
AR: l3anyak perkara yang telah heruhah dalam diri 
saya secara peribadi. Pcrtamanya, pandan-, an 
orang tcrhadap kita herbeza: dulu saya 
merupakan seorang pelajar hiasa dan menjalani 
kehidupan seperti pelajar-pelajar yang lain. 
Dcngan jawatan yang saya sandang ini, 
tanggungjawah nlenjadi lehih herat clan 
perbezaan ini menjadikan saya dilihat sehagai 
seorang pelajar yang berheza. Peruhahan yang 
lain, sehelunl ini saya hanya dikenali olch 
segelintir teman-teman yang rapat sahaja. Kini 
senlua pelajar mengcnali saya. 
MH: Perubahan yang paling besar sekali? 
AR: Masa. Sekarang saya sudah kurang masa untuk 
hergaul hersama rakan-rakan. Tiada lagi masa 
untuk het: santai. l3anyak masa saya tertunlpu 
kepada ketja sehagai YDP MPP ini. Mesyuarat- 
nlesyuarat hersama exco yang diadakan 
sebanyak 3 kali scminggu. pcrjunlpaan dengan 
pihak atasan, kuliah (fail cuba nlenyiapkan 
tugasan yang diherikan. Tapi saya scronok 
nielakukannya. '1'anggungjawah. tetap 
tanggungjawah dan ada perkara vang perlu 
dikorhankan untuk mencapaitahapsekarang. 
Saya nlerasakan, organisasi MPP ini hegitu 
penting untuk nlenjaga kehajikan pelajar. Jadi 
saya tak kisah untuk mngorhankan masa saya 
untuk nlcnlhantu rakan-rakan pelajaryang lain. 
MH: Walaupun peperiksaan akhir dah dekat? 
AR: Untuk hclajar, sava tentukan masa selanm 1-2 
jam selepas selesai scnlua aktiviti hersania MPP 
dan amhil masa tengah malanl untuk 
nlcngulangkaji pclajaran. Sava juga masih lagi 
scorang pelajar. Pclajaran tctap saya utamakan. 
Saya hcrharap dcn-an tanggungjawah yamý 
hertanlhah herat ini, keputusan saya pada 
semester ini hertaunhah cenlerlang. Inma-Allah. 
WE Apakah rancangan yang akan dilakukan 
sepanjang scsi sebagai MPP ini. 
AR: Aktiviti terdckat ini yang masih dalanl 
pcrhincangan ialah sambutan Aidill'itri hagi 
yang tidak herkesenlpatan untuk halik heraya. 
Kita tidak melupakan mereka. Seperti pada 
tahun-tahun yang Icpas, kclah clan persatUall 
Inglll nlenganjurktal ranlah-tanlah Aidilfitri 
secara perasingan. Walaupun masih lagi dalanl 
pcringkat pcrhincangan kita nuuncadangkan 
untuk nlengadakan satnhutan ini hcrsanla MPP 
dan diauljurkan hm-sannt kelah dan persatuan di 
UNIMAS. Selain daripada itu, kita juga akan 
mcngadakan nlajlis randau hersanla MPP pada 
4 Oktober dan cadangan untuk mengadakan 
Randau hersama pihak pcngurusun. Dengan 
cara ini, kita dapat hersama-sanla dengan pelajar 
lain untuk nlenyuarakan isu-isu dan nlasalah 
perihadi terus kepada pihak atasan. Ada 
kalanya, nlasalah pelajar tidak dapat disalurkan 
kepada pihak pengurusýul. Mungkin hagi 
sesetengah pihak, ia dilihat renleh. Tapi hagi 
pelajar, nlcrcka nlclihat nlasalah nuurcka adalah 
AZLI RAMLI... Berikrar untuk menunaikan 
tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada 
beliau sebaik mungkin. 
sesuatu yang besar. Jadi dengan adanya majlis 
randau ini, para pelajar boleh menyuarakan 
pandangan atau komen atau seharang 
pertanyaan terus kepada pihak atasan. 
11.1H: Satu cadangan yang baik. Program-program 
AR 
kemasukan haru tahun hadapan di mana ianya 
merupakan aktiviti wajih UNIMAS. Exco sendiri 
akan keluar untuk menyertai aktiviti bersama 
para pelajar. 
Kita akan masukkan ke dalam kalendar aktiviti 
pelajar semester depan. Insya-Allah. 
lain? 
Kita akan cuba mengadakan semula Majlis 
Anugerah Pelajar kepada pelajar-pelajar yang 
berbakti kepada UNIMAS. Minggu Aluan 
Pelajar (MAP) juga akan diadakan untuk 
MIl MPP yang lepas ada 
mengeluarkan buletin 
mereka sendiri. Ada 
kesinambungan dari 
edisi tersebut? 
AR: Insva-Allah, kita akan 
mengcluarkan hulctin 
tersehut. 
NIIL" "Iiipi buletin tersebut 
hanya memaparkan 
aktiviti Exco MPP 
sahaja. 
Aktiviti bersama 
pelajar tidak dimasuk- 
kan? 
AR: Itu merupakan cdisi 
pengenalan kepada 
MPP sahaja. MunLkin 
cdisi yang akan 
datang akan 
menwsukkan aktiviti 
hersania pelajar lain. 
WE Bolch heri komen 
sedikit berkenaan 
MPP yang lepas. 
AR: Schagai satu organisasi 




yang termampu ncrcka 
lakukan. Kita tak 
tcrlepas dari inclakukan 
kesilapan. Adakalanya 
kita terlepas pandang 
kepada pcrkara-perkara 
.. - 
Kami enyediakan per hidmatan: 
Fotostat, 
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Caravina Sdn. Bhd. (568447W) 
Sublot 25, Lot 3542, Blk I, SLD, 
Jalan Datuk Mohd Musa, Desa Ilmu, 
94300 Kota Samarahan; Sarawak 
Narga Istimewa untuk Pela)ar Unimas 
"Dengan jawatan yang 
saya sandang ini, 
tanggungjawab menjadi 
lebih berat dan perbezaan 
ini menjadikan saya 
dilihat sebagai seorang 
pelajar yang berbeza. " 
yang dianggap remeh clan memberi 
perhatian kepada perkara yang kita ant-gap 
besar yang ada di depan mata kita. Saya tak 
akan memberi reaksi yang negatif kepada 
mereka kerana mereka melakukan tugas 
yang terbaik sepanjang tempoh mereka 
memegang jawatan sebagai MPP. 
WE Pandangan peribadi tentang barisan 
sekarang? 
AR Saya dan exco lain mungkin akan menghadapi 
masalah yang sama seperti yang lepas-lepas 
dan mendapat komen yang sama juga. Saya 
berharap dengan segala yang tenaga dan 
usaha kami, kita akan melakukan yang terbaik 
dan yang paling diingati oleh pelajar-pelajar 
lain. Itu harapan kami sebagai barisan MPP 
pada sesi ini. Kita akan sentiasa berjumpa dan 
berbincang untuk melihat isu-isu yang ada 
dan cuba mencari jalan penyelesaian kepada 
permasalahan pelajar. Kalau tak sernua, kita 
akan selesaikan perkara-perkara yang besar. 
WE Kata-kata akhir? 
AR Kami berharap agar sernua pelajar dapat 
memberi sokongan kepada barisan MPP 
sekarang dan bersama-sama karni untuk 
menjadikan UNIMAS 
satu institusi yang gernilang. MS 
Sisipan Madah Samarahan 
OKTOBER/NOVEMBER 2006 
UNIMAS perkenal budaya Malaysia di Turki 
Oleh Mohammad Sutiadi Hamtiaw"i 
UNIMAS - Badan Budaya Universiti 
Malaysia Sarawak (BAYU), sekali lagi 
mengharumkan nama UNIMAS apahila 
terpilih mewakili negara di World Folklore 
and Dance Festival 2(X)6 yang diadakan di 
Turki pada 27 Ogos hingga 15 September 
yang lalu. 
Rombongan BAYU diketuai oleh 
Profesor Madya Mohd Fadzil Abdul 
Rahman selaku ketua delegasi dan 22 orang 
ahli BAYU yang lain temasuk pemurik dan 
krew. 
Festival kesenian ini menyaksikan 
pelbagai hudaya hersatu dalam satu acara 
yang penuh warna warni. 
Antara negara yang menyertai festival 
terhahit adalah Serbia, Rusia. Bulgaria, 
Malaysia dan negara tuan rumah. Turki. 
Festival tersehut telah diadakan di tiga huah 
handar yang herlainan iaitu Uskudar. 
Taskopru dan Cuhuk. 
13t, rsamhung rli Mika 2 
Madam Chua Siew Kim 
Assistant Pharmacist Manager 
B. Pharm. (Uni. Sains Malaysia) 
R. PH., MMPS 
Kota Samarahan (Branch) 
Parcel 25, Lot 2631, Corner Level 1, 
JIn Datuk Mohd Musa, Desa Ilmu, 
93400 Samarahan Land District, 
Sarawak, Malaysia 
(Belakang Warung 2000) 
Tel/Fax : 082 662033 
Business Hours 
9.30am - 9.00pm Everyday 
Sunday - Closed 
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Philip Jor 
H/P : 012 -3 255 
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Tabuan Stutong ommer 
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Tel/Fax : 00 -16 1446 
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lal Centre, 
2 Kampus Kamek 
Menurut salah seorang anggota 
BAYU, Mervin Gumba, pelajarTahun 
Akhir Program Pengurusan 
Pelancongan dan Hospitaliti, 
pengalaman mewakili negara dalam 
festival itu sungguh tidak ternilai 
harganya. 
"Memang tidak dapat 
digamharkan perasaan saya ketika 
itu. Bukan sahaja herasa hertuah 
kerana dapat mewakili negara malah 
saya herasa hangga kerana dapat 
mempersemhahkan kchudayaan 
negara kita kepada dunia luar. Kami 
telah mempersemhahkan tarian asli 
Mclayu Sarawak. 'Lapin Melayu, 
tarian Cina dan India, " ujarnya. 
Mervin herkata apa yang 
menarik sepanjang festival tersehut 
adalah mereka herpeluang mem- 
pelajari dan menyelanii kehudayaan 
Turki seperti hahasa dan 
niakanannya. Di sana, Simit atau roti 
hijan dan Cui iaitu sejcnis teh pudina 
hegitu popular di kalangan 
penduduk tempatan. 
Selain mempelajari kehudayaan 
Turki, ahli-ahli 13AYU juga 
be rkese nip at ail niempelajari 
kebudayaan dari negara-negara yang 
turut mengambil hahagian. 
Menurutnya, mereka dibawa 
melawat lstana Dolmabahce iaitu 
istana lama yang merupakan tempat 
tinggal sultan-sultan Turki tersohor 
termasuk Sultan Mehmet Aga. 
Di situ jugalah tempat 
persemadian Kamal Attaturk, 
penamat pemerintahan Kerajaan 
Uthmaniyyah. 
Semasa di Ankara, mereka telah 
dibawa melawat Pemakaman Anit 
Kabir, tempat di mana tokoh-tokoh 
termasvhur Turki dimakamkan. 
Mervin berpendapat festival 
seperti ini merupakan usaha positif 
yang dilakukan oleh negara-negara 
yang mengamhil hahagian ke arah 
satu nuitlanuit untuk memelihara 
warisan hudaya. Sebelum nlengakhlrl 
temuramah, Mervin berseru kepada 
pelajar agar aktif dalam persatuan di 
UNIMAS kerana siapa menjangka, 
dengan menyertai persatuan seperti 
BAYU, pelajar holeh melangkah jauh 
dalam hidang yang dicehuri. MS 
KENAI, AN BAIZI ... Bergambardengan kawan-kawan Baru 
darf kontinjen'Ilirki 
SENYUYIAN GEINII3IRA... Scn, 'uman lwnari-im"nnri RAYI 1 mrnceriakan 
INTEGRASI 
CERIA... Ahli-ahli BAYU bangga mewakili negara ke persada dunia. 
"Memang tidak dapat 
digambarkan perasaan saya ketika 
itu. Bukan sahaja berasa bertuah 
kerana dapat mewakili negara 
malah saya berasa bangga kerana 
dapat mempersembahkan 
kebudayaan negara kita kepada 
dunia luar. " 
P{i R. CFMU A L! AN MCA1 A D77! 
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CTAjadi taruhan SuluSarawak 
OIch ilorroziana Rosh 
ejaya<u1 wtak kelallirui Si7 Anum, Sýu. lwal: 
yang juga nlerupakan bekas pelajar 
Universiti MalaysiaSarawak(UNIMAS)dal. un 
mcnghasilkan lirik lagu C'intu "1'iucluAklrirnvu 
(CTA) Illeilaflk perhatian Madah Samarahan 
lllltLlk I1leneillllraIlmah hel lall I11CI1gC1lal lagll 
tersebut. Mesklpllll telillll-ýunah dijaltutktul nlelalui 
entail. sifat terhuka dan inesra dalani din 
SuluSarawak tergantbar jelas nulalui kata- 
katlulya. BenkLlt I11elUpakiul sesl lCllllliýulla}7 yang 
diadakan pada 4 Oktober vane lepas. 
MS: llimanakah Sulu mendapat inspirasi 
untuk nienulis lagu C7: A tersebut? 
SS: Ada cerita disehalik pcnulisan lagu 
CTA ini. Seniasa Sulu nlendapat CD ntinn. c one 
ºnelodi CTA v. ul- dikinm oleh Azl. ul Ahu Hass. ul, 
kehetul. ul Sulu tengal menlhara nlajalal hihuºan 
yang rcn"ernva adalah Jaclyn Victor M-sempena 
deng. ul Hm Kekasih. Jac dal. un nmjalal tersehut 
nlemhuat pengakuan nlenI-enai huhunýý. ulnva 
dengan jejaka Inggens an-g herasal dar, 1(niled 
Kingdom ( UK 
ý 
Lantas Sulu belek Cl) tersehut dan tanpa 
Sulu duga. Sulu tersehut "Jar.. Cinta tiada 
akhirtlya".. Haa, d. u-, situlal Sulu Inendapat Idea 
Lltltllk Illenulls link lagll ('TA. Sulu ahadikan lawu 
CTA d. u-i Jac kcpada kekasihnva. Sultl nlendapat 
inspirasi dal-i segala hentuk. 
Sokongan padu keluarga dan rakan-rakan 
v. ulg nlengcnali Sulu sudal rukup kuat nlenll>Lri 
inspirasi kepada Sulu dalanl penU'hasilau link 
CTA ini. Tidak Iupa kepada Abang Lan (Arlan 
Ahu Hassan) yang tidak jemu nlenjadi nlentor 
Sulu sepanjang proses pcnghasilan link ('TA. 
"h"u vakin c"intaku ini.. 
lak bisa mrlangka/t 1>ergi.. 
Kaku hrrcliri di sini. tnrtuurti la/4it, - kasihnut.. 
13iar kau akui clan aktt krkasilunu ".. 
Pada halapan Itll. Slllu hay. ulok. ul yang Jac 
nlenanti pas. ulganm a untuk dinikahkan di gereja 
dcngan nlengenakan sepasang, '-'aun putih 
Ix ngantin yanýý hel'itu cantik sek-ah. 
Inspirasi scmasa di UNII\-1AS turut Sulu 
ahadikan pada hahagian hricl, lýc. 
"A1lmpi inclu/r kita, hintcrng bent-armc.. 
Janji setia kita scluntct c1i tatºarn c itttu " 
Balagi. ul ini nlengingatkan Sulu r. un. l heranla 
dengan rakan sekelas van-, mana sclesat sahaja 
kelas. kami akan Icpak di tasik UNIMAS 
hcrkata kepada mcrcka, alangkah inclah kalau 
hºntang, ºtu ada warna clan kami tiChagal kawan 
rapat hrrjanji untuk tidak mcnjauhkan cliri/ 
ntclulrakan kawan-kawan sclrhas tamat 
Ivn"'aj ian. 
MS: Kcrapakah jangka nuis: t yang Sulu 
perlukan untuk menyiapkan ('TA'' 
SS: 1)alam seal lxnulisan lirik, Sulu terlehih 
dahulu memikirkan tajuk laou. . 
lika Sultº (eras 
kepada h1oUcerita lMýu tanha nýenýikirkan tajuk. 
Sulu tak hutch menoeluarkan idea. Kýºlau tajuk 
ada. idea Sulu ak, n herkemh. no.:. 13aoi Sulu tajuk 
laou menop, unharkan hctalr. º huitisnya kata-kata/ 
link lagu tersehut. . 
lanpka masa menyiapkan 
C'"1'A adalah dalam tiýýa hari. l lntuk draf'yan`ý 
het1ama, dalam scmint; gu tu Sulu akaun lr, ºstikan 
tiada seh. u-ang kcsalahan tatahahasa hada link. 
Sekiºanya ada yano Sulu tak pxcºs hati. Sulu akan 
tuk. L I3iasanva seºuin21-u. I. lntuk laou ("IA.. lac 
nak cehat pasal dia nak nuºsuk studio. 
n1ti: Apakah makna lersirat lagu 
tersebut'. ' Mungkin ia atla herkaitan dengan 
diri Sulu atau seseorang: ' 
SS: 1'a, serara jujurnya Ia,, u trruhut 
mrminutvai kaitan den-an Sulu tapi ticlak srrara 
mrnvrluruh. Sulu hrrraya scnnia lknulis link di 
Malaysia mrntlnutyai pen-alam; º untuk dikongsi 
IklS; ul&1 cial; un satu laou. 'Ianha Iknwalanian yano; 
kita ada, ticiak nniciah untuk niemghasil satu link 
laýýu. 'I'ahi ha"'i yang Inuiya (iava inia"inasi yang 
kuat nicnn; m, muclah untuk Ichau inc"m-, hasilkan 
link. Ba, 
-, l 
Sulu. Sulu acla krkuatan kc"clua- 
cluanva, hCnoalanian clan intapinasi. Sulu 
ahlikasikan kc"ciuanya clan jaclilah CIA. ("TA 
ntrnving, kah trntang, harahan clalanii into vane 
ciihilih scnuýg; i hc"r; ikhirclrn, -, an I)cIrk; ihwin; un. 
Iiukan itu sahaja. ("TA mc"nihanokit rasa 
rinta/savamg dan rinclu kriuhali clalani huhumg; t 
suami istc"ri. Sulu sisipkan kata-kata Iniitis clalant 
('I'A Ir, tsal ji varng niana nunýkin acla hasam.: an 
vamý suciah mrnclirikan runuihtan.... a Iuha akan 
janji vane tc"rnirtcrai ketika cli awal hrrnikahan 
ciulu. 
NIS: Apakah perasaan Sulu apahila 
men}; etahui haha%Va , 
IaCI)'Il Victor, salah 
seorank penyanyi popular di Malaysia 
Bagi sesiapa pang ingin mcmbcri komcn 
men}; enai Iagu ("TA, emailkan ke 
stºlukusaraýý ak (m ý'ahoo. com 
SS: Mrstilah Sulu rasa han-pa. 13uk, tn aha. 
krnttutrulan lxºtanta Sulu (lalant hiclan, l>Lnulis"ut - 
link tlinvanyik. t ttlrh penyanyi yang, hanyak 
ntý nunangi anuýýýrah sýº1a ltunya lxn`oikut yang 
runai yano juga ntrruhakan l. c/ A1aluYmr»1 lrlr, l. 
Suhrrrlºrper 
. cirrger! 
Ada ! Stil ti tcruja 
su"kali! Jac Ininya vokal yang lantan,.: clan 
krja), aan. lac nu"nthawa lau im ntcinhuatk. ut Sulu 
Ingln (l Ills IllCnýýgapal ilttlliall! 
NIti: Adakah lal; u tersehul lagu ciplaan 
tiulu Yang pertanm dan ada lagu lain yang 
(Iicipla sehelum ini di(erhitkan7 
SS: I 
. agu 
CIA huk, in yang, Ik"rtain, i. I . agu 
vane Ix"ilama "Ir. inku I'ci-gi. ' akan krlu: u tak lama 
lagi. la clinvanvikan Ach hck. « Iklajarnkakirnii 
Fantasia 2 iaitu hacr. Mulanva lagu itu untuk 
/lnuar%ain tctahi tak. jacli dan kanti hagi kepada 
Ercnia ( Ik nyanyi h: unu cLui Sarawak). pun I -: rcnia 
tak ainhil. 
Bagi kat Adibah Noor, Kak Adibah pula lama 
lagi nak buat album. Akhirnya Kaer ambil dan 
kini dalam proses untuk dipasarkan. Sulu harap 
lagu ni jadi single pertama memandangkan melodi 
lagu ni sedap dan menyeramkan macam lagu 
"Pulangkan" yang didendangkan oleh Misha 
Omar! 
MS: Sejak bila Sulu berminat dalam bidang 
penciptaan lagu ini? Adakah Sulu akan 
menjadikan penulisan lirik ini sebagai satu 
kerjaya Sulu? 
SS: Sejak bila? Sulu minat menulis sejak di 
bangku sekolah rendah. I always love writing. 
Sulu suka menulis sajak-sajak cinta dan Sulu kepil 
serta himpunkanjadi koleksi. Satu hari tu Sulu 
terfikir, why not Sulu jadikan himpunan sajak dan 
puisi itu sebagai sate link lagu. Itu yang Sulu target 
dan akhirnya Sulu sampai ke tahap ni, even CTA 
dan Izinku pergi bukan hasil koleksi sajak-sajak 
Sulu. 
Suatu hari nanti Sulu akan melodikan sajak-sajak 
yang telah lama Sulu simpan untuk dikaryakan 
menjadi satu lagu. Ya, Sulu akan jadikan 
penulisan link ni sebagai kerjaya tetap Sulu. 
Doakan Sulu yea dik!.. 
MS: Soalan terakhir, apakah harapan Sulu 
terhadap lagu tersebut? 
SS: Harapan Sulu bukan pada lagu CTA tetapi 
pada album Jac juga. Sulu berharap yang album 
Jac akan dicalonkan dalam banyak kategori di 
Anugerah Industri Muzik (AIM) pada tahun 
depan. Sulu ingin lagu CTA dicalonkan dalam 
kategori lagu terbaik serta ingin lagu ni bertanding 
di Anugerah Juara Lagu (AJL) tahun depan. 
Itu pun kalau lagu ni terpilih untuk second single. 
Harapnya, tetapi masih terlalu awal untuk 
diperkatakan. Lagu CTA akan menjadi lagu 
drama tema Gol dan Gincu untuk musim kedua 
di 8TV tidak lama lagi. 
Dan lagi, kalau nak dengar lagu CTA, saksikan 
Fenomena Jac dan Dayang sempena Aildilfitri 
pada raya keempat, di RTM2 puku18.30 malam 
danjuga Zoom In bersama Jac di RTM2 pukul 9 
malam pada 30 Disember nanti! Dengarkan Cinta 
tiada akhirnya. 
Ok, terima kasih atas sokongan kalian! Sulu akan 
terus berkarya.. Jangan lupa beli album Jac yang 
original. 
Begitulah temuramah istimewa bersama 
SuluSarawak. Sememangnya kita akan 
memberikan sokongan yang padu kepada Sulu 
untuk terus berkarya dan mendoakan kejayaan 
beliau dalam bidang tersebut. 
Semoga peluang tersebut memberi ruang 
kepada Sulu untuk menempa nama dalam arena 
penulisan lirik. 
Sulu turnt mengambil kesempatan mengucapkan 
Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga 
UNIMAS yang beragama Islam. MS 
JINKI 
We Provide : 
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2, Ground Floor, Jin Datuk Mohd Musa 
Dena Ilmu Commercial Centre, 
Kota Samarahan, 94300 Sarawak 
Tel: 082462911 
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Mid-Autumn Festival special dinner 
By Fu Wan ('hun & Kho Sic%% Kim 
UNINIAS -- In conjunction v% ith the Mid 
Autunnt Festival, a group of Chinese 
students from l'niyersiti Malaysia 
Sarawak (I, NIMAS) organhied a slkcial 
reunion dinner on October 2 at the 
Chinese Restaurant in the West Campus. 
The dinner was oreaniied for those 
who couldn't co hack home to celebrate 
the festive occasion with their family. 
Around 100 students from various 
faculties attended the dinner. Apart 
front enjoying the food, several ganies 
and activities were also organized 
during the dinner. 
"Phis is my third year celehratin, 
Mid-autumn Festival in UNIMAS. 
Luckily, I have my friends here to 
celebrate the auspicious occasion With. 
By attending this gathering. at least we 
can feel the festive atmosphere of 
celehratine the Moon Cake Festival. '' 
said Phan, Win Fling. a Third Year 
student of Faculty of Science 
"Technology and Resources (FS"I : S) troth 
Selangor. 
44 
Mt 1NUWt Al TN 
Kuiz Film 
Metrowealth 
Tahniah kepada pemenang-pentenang 
Kuiz Film Metrowealth. Sila dapatkan 
tiket anda darf Siti Noorazura Saari darf 
FSS 
I. Mohd Iauzi Abdullah 
2. Mohd Fahd Ibrahim 
3. Iskandar Nazir 
4. Eddy Rizal Nassimuddin 
s. Francis lr% in Imang 
6. Chan Kwok Kwang 
7. Ting Chang Yong 
K. Selina ak Segar 
9. Neoh Chin Loon 
IO. Karishma Rita Kaur 
11. Syed Hazri Syed Flussin 
I2. Joehan Ahd I: ae 
13. Anna Liza Pisun 
14. Siti Sarah Mohd 
I 
. 
S. Vickneswaran Sivanathan 
16. Sheila ak And) 
17. Cynthia ak Martin 
I K. Shamsul Farish 
19. Justin Vcwtt 
20. Emelia ladhli 
Jawapan bagi soalun kuiz 
1. Siapakan Ketuu Pet; awai 
Iiksekutif Metroaculth 
International Group? 
131 Uacül 'fro 
2. Bcrapakah caNanl; an 
Mclr+mcalth di Kuching. Sarawak? 
:UI 
3. Apakah lajuk filem ke 19 terbitan 
Nletrueealth? 
J111`A11';! llll4tnj;. 13CIa%0111; 




1'URNOI '1'... Students enjoying (hei s lves at the dinner. GOOD 
"I'm glad that I attended this 
Iunction as I miss my parents so nmch 
during this festive period. At least. with 
m%- friends around, it helps to cheer inc u
up '' said G011 ('hun'Feck, a Second Yea r 
student from faculty of' Engineering 
(I: K ), who hai led from Melaka. 
For Janice I: OO Gaik I loon, a Second 
Year student of, IacultV of Science 
Cognitive and Iltiman Development 
(IS KIM (Irum Penang. (lie dinner added 
Iun to the Mid Autumn Festival even 
though she has to celebrate it without 
her family. 
Alter the dinner. the students 
hrureetlett to carrying the I; utterns 
-mund the West Campus, lust to keels 





hcraya di kolcj 
()Ich Alison Jahal 
UNII1L1ti I'rlajar Ix ragama Islani Iýuh l 
Kcn: utga ntcnicri; ihk; m suasana kulcl 
untuk mcny; unhut Ilari Kaya vvtg 
dijangka liha pada 2-3 Oktuhcr ini 
dcngvt mcntasang Ianihu rava di Iu: u. 
hilik kulcl nstsing-masing. 
I'clhagai curak tlan rcka hcnluk 
Iamhu raya yang clitunjt, lkan sclu"rti 
curak kctupal rava, hulan sahil, hint: utg. 
inasjid dan hcrcl)rak humoa ntcngikut 
kicaliviti nu"rcka srndiri. 
13agi hclaj: u Yung Iitlak hul; utg kc 
kamhung halantan scmhcna Aidititri 
patla lahun ini, mcrcka masih hulch 
ntcnycrikan santhulan I lari Kaya ntliltitri 
di kulc. l tlcngan ntcnghias kulcj untuk 
inrnyrntarakk; in suasana rava sClu"rti 
hcrada di kanilwng ntasing-masing. 
"Sava mcrcka I: unlxi raya ini untuk 
nicnihawa suasana rava di rumah di 
kulcl. Scdih juga kcrana lidak clahal 
hcrava tlcngan kcluarga. Ictahi sava 
gcmhira kcrana tlalr, il tncnvvnhut I lari 
Kaya cicngan kawan-kawan. "" kata 
Salwatta Arshatl, 23. tiari Program 
I; kunumi nnl: rahangsa. Fakulli 
I? kunumi tlan I'crniat'aan. h! S 
Program menjual Kuih Bulan bersama FSKPM 
Oleh Ling Sing l'a 
t'\IN LAti Prlajar 'I'ahun Saw, Progrant Penthangun: nt 
Sumher M; utusia tiari Fakulti S: tins Kognitil tian 
Penth: t,, n: t N1anu,, ia (FSKI'N1) ntrnjalankan prorrant 
nlenlual kuih huL"tn di srmua kolej ketliantan UniVersiti 
Malaýsia Sarawak (tiNIMAS) hernwla pada pertengah: ut 
hulan September. 
I lasil jualan kuih-kuih hulan tersehut akan t1igunakan untuk 
menantpum, perhelanjaan Iawatan intlustri yang tliatlakan 
patia tahun pen12ajian ketiua pelajar Pru^rani Pemhan,, tntan 
Sumher Nlanusia. 
Knill hulan yang tliju; il tlitrntltah khas tlari Sihu. \1rrrk; t nutla 
nx"nLanthiI Irntlr, than ttari It; ua Ix"laj; u hrrntula tl; u i Ix"tlrng; than 
hul; ut Srhtrnthrr tlan ntrng; tgihk; ut kuih hulas pada hrrntulaan 
hul; tn ( )kltthrr. 
Ant; tra jrni'l eins hrrist kuih hulas yaný; clijual trrntawk 
krlu, krlatli, iuklat, karang nu"rah, tl; tn karang Inuih. Srhiji kuih 
hul; tn tlijual hatla harga RN U. 50 tlan srkir; utya prIanLL; tn 
ntrnthrli IiLa hiji tlal; un situ nt; tsa, ia tlijual Itatla harp I: Mt). (N). 
Mrnurul ý\gnrs Wang Su Su, tu"lajar'I'ahun Satu. I'rttgr; un 
I'rnth; tnLunan Sunthrr M; unrsia tl; ui FSKI'M, sunhutatl yang 
tlilrrinta atlalah; nat ntrnp)ýalakk; tn. A1S 
Harston Galing is BAYU 2006/07 president 
t'1INIAS 13ad: u1 I3udaya t 1ni\"ersiti 
Nlalavsia Sarawak (13, Y1't l) held their 
annual general meeting at CT F I. West 
('anl(xts, llni\rrsiti Malaysia Sarawak 
(1 NIfv1AS) on October4" 2(X)t . 
The out-going president, Mohd 
Iadiri Sh: unsudin, 23, student from 
1": cononlic and Business I: tculty (11": 13) 
delivered his speech at the meeting. 
During the nleetime. Mohd Fad/1-1 
briefed numbers on the activities that 
have been carried out for the _2OO5/2OO(0 
tents. 
lie also announced that Unit 
Kehuda\aan had been traIlsfrred to the 
Student At fairs old building at the Fast 
Campus. 
"1:: \er\ number should sllo\\ keen 
interest in the activities ofevers' unit and 
those \\ ho want to organi/e activities on 
their o\\n initiative must inform 13AY[1 
high council first. " he advised. 
With alnu, sl 5U0 nu"nlhers, I;, \l't ) 
had shown trenlendUlls achiesrnu"nt 
hoth at the national and international 
Ie\el. : \nH, n! ' the aetiVilies joined hý, 
BAY U tnetrlhers Were l'rrlrirnl, nnun 
. 
Si. s wo ; 11r111rku at I ni\ ersiti 
KehanQs; la11 Malaý sia (I I KN I). I-'(, \ tit -al 
r\'astirl //'Y: 1 ; lt Kolel Unicersili 
Keluruteraan Malavsia (KI KI N1) and 
l"r. ýýirul 7ýrriýnr or; ; uliird hý ; 1lujlis 
lt'rhnrlut", rurr ('rrirrr. tili l nitrr. tili 
lLlahn"siu 1M, AKI)Ml. 
The nx, sl recent ach ioenlent was 
Irurtieihatinp in the World Folklow and 
I)anec in'furkev. 
Also, I; AYIi h: n )nL: uiiie)I eVrnts 
such as Ilari It: n"a ('elehraliun I): n in 
cullah))ratiun With the Student ('))uneil 
of AIanianila College and Festival I. al: u 
Melayu Ash Majlis Kehudayaan 
llnirersiti Malaysia lMAK(iMl that 
attracted 15 participations from 
ilist it III iuns of higher It'alni11 in 
Malaysia. 
I)uring the I(P' 11NINIAS 
convocation. sonic ntclnhers of I3; \Y1' 
council 111u'nlbers and coordinators had 
dewotcd Iheir dedieatiun to ensure the 
Testa Kunvu 2(X)0" tNcnl snltnrihls. 
At the nlrrtiný.. nrýt candidates tot 
I;, \YI I Ili)-'Il council nlt'nlhers \rere also 
; uuuttlnced. About I ti candidate" had 
been ntntuinatetl tlurinit the Ineetinlt. 
I lu\' cVer, two of the candidates did 
nut show ul) while tone person Pulled tout 
110111 the election ; II the Very last 11111MIe. 
Ihenie. 11; ustun a Secuntl 
Ye; Ir student Irutn the I aitiII\ ul 
Economics and Business tt.; I" alolutinted 
as the new President of BAYI I lur 2(K) (i/ 
2007. Meanwhile. Alunad S \.; I I\\ all 
Saidin, a Second Year student from the 
Faculty oll I": nl: ineering was elected as 
the First vice piesidclll. AIS 









WHO IS THE HANI)SOMEST OF'I'HF. M ALL... UNI\IAS students in their 
baju Melayu pose in front of the camera when attending the breaking of fast 
with the TYT at the Astana. 
Ak 
SP )11,1' FOR 
CHOICE... 
UNIMAS 
students at the 
Bazar 
Ramadan that 
offers plenty of 




HANGING OUT... UNIMAS medical students posing for the camera after 
taking their afternoon run. Students should know how to balance between 
their studies and health by doing exercise to keep their mind and body fit. 
il()NC'AKI SFO121ýIIU AU'1'1:: ý1NF1 SIIýAL. l'ryoutthcesveet 
delicacies specially made for the Mid Autumn Festival. 
I 
WATCH OUT... Men in 
black having fun in the sun. 
But the one from third 
right is ever ready with his 
first aid kit, just in case the 
others having problem 
while enjoying themselves 
in the sun. 
SUPER HERO, MASK OF 
ZORO, BATMAN... All out 
to tackle a robotic monster. 
Scary? Don't worry, a 
NIKE kick will just do it! 
OKTOBER /NOVEMBER 200 
I 
Uayan}; Hummida Ah: uºl; Abdul, 23, 
Fakulti Ekononºi dan Pengurusan, 
I'ro}; raºn I? konomi clan Pernial; aan 
Antarabanl;. tia 
"Ucapan ini 4rya tujukan 
kepada ihu laapa saya dan abli 
keluarga yang Ixýr-ada di 
kampung. Diktseinjaatan ini 
sayajuga ingin melnobon maaf 
dan mernohommnpunselnpmc 
Aidilfitri yang mulia. Satiw juga 
ingin mengucaph m Scib mat 
Hari Raya kepada 
ka zcwn-kazvan scpeijuangan 
di UNIAIA S. " 
APJ : 
"Kanu mengucapkan Selamat 
menyambutDepaRaya 
kepada semua zeaarga 
UNIMA S. " 
Nik Adam Abdillab tiipalli. Fakulti 
I? konomi dan Ilerniag-tall. Program 
Ycngurusan Ycrnial; aan dan 
I'clanconl; an 
"Kullu sanah wa antum bi 
khair. Selamat Han'Raya 
Aidijiitri kepada ahli kelua7 ga 
saya, so-ta selurrth warga 
UNIMASkhasnya kawan- 
kawan di Kok j Kenanga so7a 
barisan MPP UNIMAS sesi 
2006/2007. Maaf Zahirdan 
&atin. " 
Hawia Miludding, 21, Fakulti tiuins 
tiosial, Program Kajian Hubungun 
Indutitri 
""Salam Han Raya untuk 
semua warga UNIMAS 
khasnya pelajar FSS dan 
sarulara-saudaraku di 
PA LA PES, heiwasadtiah 
dalam leraya semoga genlhira 
selal: i. Sem oga hid up kita 
sent iasa di ralmlati dan 
diberkati oleh-NYA. Salam 
ukhuuah dan A idil fixe untuk 
se, 111" 
J 
LOV1?!, l' ROtil: ti: 
"lV/ith mra-1) knx, andafjivion 
i. ', 'IS%x'sf0I" aJOY011Sfist I Z'alfill ('(1 
with tlx' li, ýhts it ion. 
Happy Diwali. " 
GOBAL Cl GOB'I. :( FSS ) 
On this colourful 
occasion of lights, I want 
to wish all my friends 
especially to `UNJMAS 
RAJUZ' geng for a 
cheerful and happy life. 




11assy: unsirul Ilalizie 1lasri, 2.3 , In. 
Rash, dan In. 13ujang, tilaf Kule. l 
Keºuuºga 
" 11a1T1i 117c7 ýrüC'apkýln . 
Sc%a11Tat 
I Ian Raya A iclilf it ri kapada 
kc/llalga yang tcn-c, ry, nlg, sank 
saudanl jalch nlahilplln dekat, 
tollan-teman (Ian nlga 
(INIM. S. h'ccenTpatan ini 
Illgaka1T11 i11g1n 111a1ToX111 
anpun (Ian niaaf sekirarrya ada 
terkasar hahasa (Ian tingL ih 
laku yang tidak nuwycnanNk in 
anda sekalian. Sclanlat Ilari 
Raya dan Maaf 'l_ahi r (Lin 
Rion llntukselTill<l.  
(: ()MA11I1: (P'I? B) 
"May happiness, 
brightness & 
joyf illness fill 
your life on this 
lovely day. Wish 
you all a Happy 










Selumat Hari Raya 
Aidilfitri 
."1 1. 
Siitccreli/ Iro»il the ýýcýcnitd ýYcýnr, 5 t rlýýcilt. ý v/ 
C[)ii11111111 icll t ion 51 ll d ics 
Nelson. \ tiheela : Ftiti .` FtiKl'11 
ýt9ýry, rll juy ýý /ýýý jýpincss bc 
you? s 177 this fistizr, uf liýht s. Wish you , 1/1 7 Iappy Di-LV, di. ' 
Siti Nor lia)"rura Iiasiron. 21, Nor 
Azwani Musa. 20. Noor Ar, ila Mohd. 
A1i. 21, clan Adrlinda Mohd Adruan. 21, 
Fakulti Sains Sosial, Program 
Pcrancan}lan Dan 1'cny; urusan 
Pcmbankunan 
-Selamat Hari Raya 
Aidilfitri dan maaj'zahir 
dan hatin, dengan 
14 12 1 KOMIK KREATIF 
Raya & Exam 
OKTOBER/NOVEMBER 2006 
Oleh Richie 
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Good turnout for UNIMAS 
Orchestra audition 
By Nitya a/p Nadarajah & Punitha a/p Mookan Muthuraja 
UNIMAS - The Faculty of Applied and 
Creative Arts (FSGK) is planning to 
establish Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) Orchestra. 
For that reason, an audition session 
was held at Music Studio 8. Second 
Floor, FSGK on October 6 and 8 which 
was opened for all UNIMAS students 
and staff. 
"This audition is the first step to 
setting up of an orchestra in UNIMAS. 
The idea was mooted by Chancellor and 
Vice Chancellor of UNIMAS, " said Dr 
Hasnizam Abdul Wahid, Head of Art and 
Technology Department. 
From the audition, candidates will be 
chosen and they will be trained to 
perform in UNIMAS Orchestra. Musical 
instruments such as violin, trumpet, 
flute, grand piano, double base and 
timpani were available for the students 
during the audition. 
Students were also encouraged to 
bring their own musical instruments. 
"In order to form an excellent 
orchestra, the students need a lot of 
practice and good self discipline. " said 
by Ng Sie Ai, lecturer of Music Program 
of FSGK. 
"Candidates must know how to read 
the music notes and must have sense of 
rhythm. Besides, priority will he given 
to those who have the skill for playing 
any of their favourite musical 
instrument, " said Thia Sock Siang, 
another lecturer of the Music Program 
on the selection criteria for members of 
the UNIMAS Orchestra. 
The knowledge of Grade 5 or 6 would 
be an added advantage for the 
participants to join the Orchestra. 
Nurain Noor Rahim, a Third Year 
student, from the Faculty of Cognitive 
Science and Human Development, was 
one of participants who went for the 
audition. She was chosen to he part of 
the orchestra team members. 
I 
KAMPUS 
1 13 14 
MUSICIANS IN THE MAKING... Keen musicians taking part in the UNIMAS 
Orchestra audition. 
Playing the violin, Nurain said she 
joined the audition because of her 
interest in music and she loves playing 
the violin. 
"I'm very proud that I have been 
selected to he in the UNIMAS 
Orchestra. I ani thankful to my friends 
who have encouraged me to participate 
in this audition. " she added. MS 
PRS capai 40 matlamat dalam latihan fasa satu 
Oleh Hashimah Che Ismail & Noraisah 
Mat Sari 
UNIMAS - Latihan fasa satu 
Pembimbing Rakan Siswa (PRS) 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 
mencapai matlamatnya apabila berjaya 
menarik penyertaan ramai pelajar. 
Latihan diadakan di Bilik Seminar 1, 
CTF 1, Kampus Barat, UNIMAS pada 7 
Oktober 2006 dan dianjurkan oleh 
Persatuan Pembimbing Rakan Siswa 
UNIMAS. 
Menurut Presiden PRS. Hishamudin 
Hajmi, 21, dari Program Kaunseling, 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan 
Manusia (FSKPM), objektif program 
ialah untuk mempersiapkan ahli PRS 
dengan kemahiran untuk memimpin dan 
berkomunikasi. 
Kedua-dua kemahiran ini perlu ada 
pada setiap ahli PRS untuk hcrinteraksi 
dengan pelajar yang lain. 
Antara aktiviti yang dijalankan 
sepanjang program adalah scsi suai 
kenal dalam kumpul. ui, ceramah, aktiviti 
dalam kumpulan dan majlis herhuka 
puasa hersama pcserta program. Dua sesi 
ceramah diadakan iaitu peranan PRS 
yang disampaikan oleh Tutor Program 
Kaunseling FSKPM, Encik Edris Adcn 
dan ceramah kemahiran komunikasi olch 
Kaunselor Pusat Pemajuan Pelajar (PPP), 
Puan Saptuyah Ibrahim. 
Scr: unai rnam orang fasilitator 
hcrtindak schagai pcmhimhing kepada 
para prscrta sepanjang progranº. 
13agi para peserta yang herjaya 
mmlljalani latihan fasa satu ini, mcrcka 
akan hcrpcluang mcnycrtai Kern Bulan 
Purnama yang hakal diadakan pada cuti 
scnicsta akan datang sehclum di 
tauliahkan schagai ahli PRS sc-Malaysia. 
Menurut scorang pclajar yang 
nu"nycrtai program ini, Nur Amira Ah 
Rahman, 20, pelajar Tahun I)ua 
Pendidikan Matcmatik, FSKPM herk; ua 
hcliau dapat helajar hanyak pcrkara 
melalui progrant ini seprrti mengetahui 
fungsi PRS dalam sistcm univcrsiti dan 
tp--z 
hagainuma mcmh; ºntu pclaj: r yang 
hernrasalah dengan Iehih herkesan. 
"'I'ahniah dan syahas kepada 
pengarah pro. jek dan ahli jawatankuasa 
yang tcrlihat atas usaha mercka 
menjayakan program fasa satti ini, '. 
k: uanya. 
Seorang lagi pelajar yang di tenmi, 
Siti NajwaAhd Hamid, 21, IxlajarTahun 
Uua Program Kaunseling, FSKPM 
hcrpendapat aktiviti yang di jalankan 
hcrsesuai: t dengan modul yang di 
ketcngahkan sepanjang program itu 
herlangsung. 
"Program ini memheri pcndedahan 
kepada setiap peserYa tentang aktiviti, 
peranan dan fungsi sehenar PItS", 
tamhah heliau lagi. MS 
AKTIVITI BERKUMPULAN... Sepanjang latihan fasa satu Pembimbing Rakan Siswa UNIMAS, peserta-peticrta program 
didedabkan kepada pclba}; ai aktiN iti 
berkumpulan untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi di kalangan ahli PRS. 
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Depo UNIMAS 
Jamin keselesaan untuk semua 
Oleh Mohamad Junaidi Narani 
UNIMAS - Dcpo Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) yang burtempat di 
KampusTinuu- mcrupakan satu satunya 
pusat Ictak kcndcraan utama di 
UNIMAS. 
Mcnurut Pcnulong Pcndaftar Unit 
Pcngangkutan dan 13ahagian 
Pcntadbiarn Am dan Kcsclamatan, 
Masle Terhim, depo UNIMAS dijangka 
dapat memuatkan semua jcnis kenderaan 
yang Icngkap disediakan kcmudahan 
scperti humhung clan pcnccntian has 
untuk kcmudahan pelajar dan staff 
UNIMAS. 
"Depo ini dapat mcmuatkan semua 
, 
Icnis kcndcraan scpcrti kcreta. 
motosikal, amhulan dan juga has,.. 
tamhah Maslc. 
Ketika ditanya manfaat depo 
UNIMAS, Masle herkata pembinaan 
depu akan nncmudahkan Unit 
Kesclanuitan untuk mengawal 
kesclanuuan di kampus khususnya 
keselamatan kcndcraan. Hal ini kerana 
jarak depo dengan pcjahat 13ahagian 
Unit kCselamatan dekat dan mcnjimatkan 
masa staff UNIMAS yang tcrlihat. 
"DepU ini juga nicmberi faedah 
kepada pelajar kerana terlctak 
herdckatan den-an tempat kuliah dan 
ini mcnjimatkan masa pelajar. Para 
pelajar juga diheri kemudahan tempat 
menunggu has yang selesa dan tempat 
mclctak kendcraan mcn, ikut hahagian 
masing-nutsing. " jclas Masle lagi. 
Ketika diminta mcngulas perubahan 
waktu has pada hulan Ramadan 
terutanutnya waktu pctang. Maslc 
mmnegaskan hahawa peruhahan waktu 
has dauri pukul 4 hingga 5.30 pctang 
adalah hersesuaian dengan hulan 
puasa. 
Ini kerana kchanyakkan pcmandu 
has adalah herwarga Islam untuk 
memheri pcluang kepada mcrcka untuk 
herhuka puasa dan halik hcrchat MS 
KESAUMAS anjur 
ceramah sempena Ramadan 
Oleh Syaidatul Ehya Nadzeri & Zarina Ismail 
UNIMAS - Kesatuan Stal'Univcrsiti Malaysia Sarawak ( KESAUMAS) tclah 
mcnganjurkan satu ccramah sempena hulan Ramadan pada 6 Oktober 
bcrtempat di Auditorium Pusat Khidmat Maklumat dan Akademik ( PKMA). 
Ccramah yang hertajuk 'Amalan Rasulullah SAW di Bulan Ramadan schagai 
Contoh Ikutan' telah disampaikan olch Ustazah Adawiah Lias, 38, dari Jahatan 
Kcmajuan Islam Malaysia (JAKIM ), Sarawak. 
Ceranuih yang bermula pada 12.15 ten-, ah hari hingga 2 petang itu dihadiri 
oleh staf-staf Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
Dalam ccramah tcrschut, Ustazah Adawiah menyatakan hchcrapa anmilan 
yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hulan Ranmdan yang wajar diikuti olch 
umat Islam. 
Antara amalan tersehut ialah mclakukan tilawah al - Quran, herscdckah, 
memastikan keharmonian kcluarga, Qiammulail dan memperbanyakkan zikir, 
doa dan istighfar. Penccranuih juga mcnekankan tentang kelehihan herihadat 
di bulan Ramadan di mana ganjaran kcbaikannya akan digandakan hagi orang 
yang berpuasa. Tamhah heliau laoi, aktiviti-aktiviti yang herhentuk 
kemasyarakatan perlu dipcrhanyakkan untuk mendapat keherkatan hulan 
Ramadan. 
Pengalaman sclama 13 tahun bcrsama JAKIM telah membawa Ustazah 
Adawiah menjadi seorang penceraniah yang berketrampilan dalam soal 
kcaganuian. Walaupun haru empat tahun hersama JAKIM cawangan Sarawak, 
heliau sering diundang untuk memberi ccramah, hukan sahaja dalam isu 
kcagamaan tetapi juga memberi motivasi kepada para pelajar. 
Sclain mcmberi ceramah, heliau juga memegang jawatan sehagai Ketua 
Bahagian Akademik dan Peperiksaan. 
"Ini adalah kali pertama saya menyampaikan ceramah untuk stat'UNIMAS 
tetapi sebelum ini telah empat kali saya berceramah kepada para pelajar, " ujar 
anak kelahiran Temerloh, Pahang. 
Di akhir ceramah, Ustazah Adawiah mencgaskan kepada audicnnya 
hahawa orang yang berpuasa akan mendapat dua kegcmhiraan iaitu 
kegcmhiraan ketika herbuka puasanya dan kegcmhiraan ketika mencmui 
Tuhannya. MS 
Notification: For those who are interested to submit their entries for the short film competition organized by the Multi Media Uni- 
versity, log in to http: //mmuff. chenhaw. net/ or contact Lim Jiun Kei at 019 6661630 and Lee Pak Yuen at 012 5249346. 
ý_ - 
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By 1)ianaArokiasamy & G. Vene Ganaison 
UNIMAS - The Malaysian Hindu Youth 
Counsel has successfully organized a 
seminaron HIV /AIDS awareness for Indian 
women. The seminar was held from October 
7 to K, at the Grand Continental Hotel, 
Kuching. 
The seminar was one of the programs 
organized by the counsel with the 
cooperation from the Malaysian AIDS 
Counsel and the Ministry of'Women, Family 
and Community Development. It was 
attended by the Indian students from 
Univeisiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) and 
University Teknologi MARA (UiTM). 
The program was divided into four 
sessions namely HIV AIDS Basic Modes of 
"Transmission, group work on HIV, Women 
and HIV/AID and Stigma and 
Discrimination. 
The Safety Officer of Estate Hospital 
Assistants Association of Melaka, 
Nagappan Periyapayya, 49, delivered a talk 
on HIV/ AIDS Basic of Modes of 
Transmission with slide presentations on 
how AIDS being transmitted and also on 
preventive education. 
After dinner, a special movie 
presentation on a true story of HIV/AIDS 
patient was screened to the participants. 
The film screening was one of the interesting 
activities in the third session of the program 
and it was aimed to create awareness among 
participants on how HIV/AIDS can be 
transmitted. 
The seminar continued with a series of 
talk presented by Nancy Serimathi, a 
representative from Sarawak AIDS Council, 
Kiran, a counselor from Hospital University 
Malaya and Parimclazhagan Ellan from 
Malaysia AIDS Council. 
According to the Vice President of 
Malaysian Hindu Youth Council, Umadevi 
The highlight of the 
program was a session 
where a HIV positive 
carrier shared her 
experience with the 
participants. 
Gobal, she was pleased with the 
response from the participants of the 
seminar. "We should not discriminate 
HIV/AIDS patients because they are 
also human beings. It will do us no 
harm if we can give them a smile so 
that they won't feel ostracized by the 
community, " she added. 
The highlight of the program was 
a session where a HIV positive carrier 
shared her experience with the 
participants. On the last day of the 
seminar, participants were 
encouraged to give feedback and 
ideas on how to upgrade the quality 
of seminar in the future. 
According to Sheela Chitra 
Chandrasegaran, a Third Year 
student, Faculty of Human 
Development Cognitive (FSKPM), the 
seminar has created more awareness 
about HIV/AIDS. 
"It was a valuable experience for 
me and I got a lot of useful information 
about HIV/AIDS during this two-day 
seminar, " she added. 
Meanwhile, for Kogilavani 
Nargaiah, a Third Year student of 
Labor and Industrial Relations 
Program, Faculty of Social Sciences 
(FSS), the seminar has helped her to 
differentiate between HIV and AIDS. 
She added that this kind of 
seminar should be organized more in 
the future. MS 
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Thorn among roses Enzy Frido is the first male student to become Netball Club president 
By Santha Barbara Rimong & Siti 
Suhaila Mohd Nazam 
UNIMAS - Among the various clubs 
found in Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS), the Netball Club is one of 
the most active clubs that carries its 
activities throughout the semester. The 
most interesting thing about this club is 
that, it has a male student as its 
president! 
According to the president of the 
UNIMAS Netball Club, Enzy FridoAbu 
Hassan, 21, from Social Work Program, 
Faculty of Social Sciences, the club has 
64 members and seven of them are male 
students. 
"Although the majority members of 
this club is female students, this should 
not he a reason for the male students 
from shying away from the club, " Enzv 
said. 
fie added that male students should 
not he discouraged to join the club 
because it is open to anybody. 
"lf other sports such as football and 
basketball have female members, why 
can't male students join netball, " l: nr. y 
pointed out. 
On top of that, the netball club has 
achieved excellent results in a few 
Competitions that it has participated. 
Recently the club emerged as champion 
in the Kuching Open ('ompetition that 
was held at International College of' 
Advanced Technology Sarawak 
(ICA"I'S) from 6 to 8 September 2(N)6. 
Other competitions that were 
participated by the club were inter- 
college and faculty netball Competitions. 
In order to improve the players' skill and 
stamina. the Club normally organizes a 
Iriendship lit; ttrh fortnightly %% 1111 other 
institutions of higher Iearniit), 
institutions : wound Kotchint' likes 
MAKA University of 'fechmik), Py 
(IIi"IT1), ICATS and 11111 
I. Iniyersity (I INI"I'AR ). 
Despite (iris, the Cloth does not h; ne 
a Chance to join in the cotltpetttlun that 
was organized by Majlis Sukan 
I Iniversiti Malaysia 1 MASI IM I. 
I? nzy said: "Because of financial 
problem, we Cannot participate in the 
NIASUM competition. Sinee the 
tourn: otnent was held in the Peninsular 
Malaysia, we cannot afford to send all 
the pl, "tyers as it involved a lot of nt, mey... 
1? nz}' expressed hope that students 
who are interested and talented in this 
gene, either male or female students Io 
Ioill the Club as it will promote a good 
balance bet veer academic and spurts. 
A/S' 
I\ I... Hale students should nut be 
discouraged from joining the \etlall 
(1111). 
Kemudahan gimnasium kurang memuaskan 
Oleh Nelson Jakri Awo & Jack), Rigas 
UNIMAS - Kennidahan ginutasiunl di 
heherapa kolej kediaman di Universiti 
Malaysia Sarawak 1 UNIMAS 1N : i, tidak 
hegitu nlenluaskan nlenimhulkan 
perasaan tidak puas hati di kalangan 
pengunjungnya. 
Tinjauan yang dihuat di heherapa 
ginlnasiunl tersebut nlendapati alat-alat 
yang disediakan berada dalam keadaan 
tidak tersusun dan senlpurna. 
Mal: ihan, terdapau sehahagian adatan 
tersehut sudah herkarat dan tidak bolch 
digunakan lagi. Keadaan ini holeh 
nlenlbahayak: ul kesel: unatan nlereka 
yang nlenggunakaui peral: uan di 
zinur. tsiunl tersehut. 
Menurut salah seor: mz pelaj: u' yam= 
SCI-ill I 
ginlnasium, 
Sim Kock Hua. ýI. pelajar 
Tahun Dua Program Penlasaran, Fakulti 
Ekononli dan Pcrttiazaan IFEP1. belt au 
tidak herpuas hati dengan kenludahan 
tersebut kerana sesetengah peralatan di 
situ tidak herliinzsi denzan haik. 
Tujuan kita pergi ke gymnasium 
adalah untuk nlenmstikan kesihatan 
yang sihat tetapi jikalau peralatan ýan, z 
disediakan tidak dapat herfunzsi dengan 
haik, ia holeh nlenjejaskan keselaillatan 
pengguna, " katanya. 
Cornelius Mal. 22. pelajarTahun Dua 
Program Penlasauatl. Fakulti Ekononli dan 
Perniagaan (FEP). juga nlenlpunyai 
pendapat yang sanla. Menurut heliau. 
peralatan sukan di zinlnasiunl ý"anýz 
sudah rosak tidak mendapat perhatian 
segera daripada pihak penguru, an. 
"Saya telah heherapa kali 
nlenggunakan kenludahan yang 
disediakan namun yang nlengerewakan 
ialah terdapat peralatan 
yang 
rosak dan 
dihiarkan begitu sahaja tanpa 
penyelenggaraan, " ujar beliau lagi. 
t'7. t'K... Kcadaan lxrtla(an }; inuta. tiiunt 
'l: -1"!. )ang uzur. 
Selain itti. terdapat sehilangvº pelajar 
perempu; rn van" turnt mentpunyai 
pandangan yang scrupa. Fiona Chong, 
21. heL"tjar Tahun I)ua Program Kajian 
Antarahan>; sa. 1 ºkulti Sains Sosial 
(FSS), tang IllengUnlUtlgl gynulasiunt 
clua kali dalam senlillggu turnt 
ntendapati kemudahan yang disediakan 
tidak hegitu nirmuaskan. 
Ruscliana llajinnln. 2 1. pelaj; ulahun 
Dua Program Kajian Antarahang. a. 
Fakulti Sains Sosial (FSS) hrrkata Miau 
sering mengunjungi ginutasiunt untuk 
mendapatk; m hadan yang sihat clan 
mengurangkan tekanan. I3eliau 
herpendapat kemuclahan yan 
disediakan adalah mennºskan tetapi 
herhw-ap ia dapat ditamhah lagi kerana 
hilangan pengguna yang semakin ramai 
nrnN rhahkan pelt au. Icrl, aksa 
nu"nunl'. 1'. u }tiliran untuk ntrni:; 'unakan 
krnnuL"than Icrschut. 
\tcnpulas tnrni'rnai I, rrkara ini. 1": ncik 
Suh: tiri Salrnt, I'rnthantu'Iatlhir, I'nit 
Sukan I3ahapian I lal IAhts al l'clajar tlan 
: \lunuti II; III: I' A" A) hcrkata hah; nýa 
kcnnulahan iitnn; tsiunt tli I! nil Sukan 
atlalah tucnrukul, i tlan hcratla tlalant 
kratl; tan ýang haik. 
\lcnunttnva lagi. I'itnnaxiunt di kttlrl 
krtlt: unan Ix"laj: u atlalalt ht"ratla tli km all 
, cn;, urusan I, ihak kt, Icj ntasiny, nt: ninz: 
daut (! ml tiukan Itan\a ntcnthrkalk: ut 
sx"rta ntcnthaik luthh kcntutlahan tli 
inutctsiunt Icrschut jik; t Icrtlal, al Ialxaan 
tlari I, iltak kt, lcj. 
"'Sclain itu, kcluasan k: unltus daut 
hil; uty: ut kt, lcl kctli: uu: ut yant" scntakin 
he rla ntha lt ntcn cha hkan kanti 
ntcn>"anthil nt; ua unluk ntcnth: tiki 
kcntutlahan I'intn: tsiutn ý ang rt, sak". uj; tr 
hcliau lagi. A/. 4. 
I'cralal: uº ginuw. tiiunº di hulcl tiº"roja Icrxtunº ralºi I: ºIºi Iahalº Lº. u I: uual: ui nºa. ih 
diragui. 
